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Protestul popoarelor împotriva maghiarisărei.
Aaul vechiu, 1897, s’a încheiat cu 
nn fapt de mare însemnătate în lupta ce 
o purtăm noi, popoarele nemaghiare, împo­
triva maghiarisărei. Este protestul ce 
s’a ridicat în numele Românilor, Slova­
cilor şi Sârbilor, despre care am făcut 
pomenire în numeral trecut.
Cetitorii noştri ştiu, că între naţio­
nalităţile apâsate din Ungaria s’au făcut 
mai de mult legături de prietenie, cu 
scop de-a lupta cu puteri unite împotriva 
cutropirei de maghiarisare şi pentru câ­
ştigarea drepturilor naţiorale. La 1895 
s’a ţinut un congres al naţionalităţilor la 
, Budapesta, în care între altele s’a ales 
nn comitet, alcătuit de fruntaşi de ale 
celor trei popoare, pentru ducerea mai 
departe a luptei.
Acest comitet a petrecut cu luare 
aminte mersul lucrurilor din palr.'e şi din 
afară de patrie, a ţinut mai multe şe­
dinţe şi sfetuiri. O astfel de şedinţă a 
ţinut şi acum Luni, înainte de Anul-Nou 
al nostru, în Budapesta. La aceasta au 
luat parte dintre membrii români dl 
Iuliu Coroianu, dintre S&bi Dr. Gavrilla, 
redactorul foii Zastava, ear’ dintre Slo­
vaci d-nii Stefanovici, Mudron şi Vano- 
mci. Membrii adunaţi, în înţelegere cu 
cei cari au fost împedecaţi a se înfăţoşa, 
au aflat, eă a sosit vremea de a se 
protesta de nou împotriva politicei, ce o 
fac azi stăpânitorii noştri şi a atrage 
luarea aminte a cercurilor înalte politice 
aswpra stărilor nesănătoase dela noi.
Protestul. ,
Dăm aci în extras protestul popoa­
relor.
După-ce se arată îndemnul şi scopul 
protestului, amintite mai sus, se zice:
„în starea grea a monarchiei noa­
stre poate-că s’ar ar8ta dintr’o anumită 
parte la stările, cum se pretinde, întărite 
din Ungaria. — Ar fi o greşeală mare 
«ceasta.
„Dacă în ceealaltă parte a monarchiei 
noastre lupta dintre Slavi şi Nemţi a is- 
huenit pe faţă, apoi acolo puterea de 
stat se nisueşte a complana contrastele 
şi a împăca cearta. în Ungaria ciocni­
rile dintre poporul domnitor, ce se află 
în num6r mai mic, dar' înarmat cu pu­
terea de stat, şi dintre naţionalităţi cari
se află în majoritate, dar’ expuse voinţei 
puterei —  fcânt ascunse, pentru-că pu­
terea statului apasă cu puterea brutală 
şi cele mai neînsemnate mişcări ale na­
ţionalităţilor, aşa cât numai puţine semne 
ale marei nemulţumiri şi amărăciuni a 
naţionalităţilor pot eşl la iveală.
„Această nemulţumire şi indignare 
se&menă astfel cu jăraticul ce arde sub 
cenuşa —  şi această stare de lucruri e 
cu mult mai rea, decât cea din a doua 
jumetate a monarchiei, unde ciocnirile au 
eşit la suprafaţa vieţei publice. în Un­
garia puterea de stat nu se osteneşte 
câtuşi de puţin întru a aplana constrastele 
ori a împăca ciocnirile, dimpotrivă ea 
croeşte noue şi earăşi noue ciocniri cu 
naţionalităţile, cum o dovedeşte aceasta 
şi cel-mai nou proiect de lege despre 
maghiarisarea numelor de comune".
Se arată mai departe, cum sub stă­
pânirea maghiară de 30 de ani, s’au luat 
toate drepturile şi bunătăţile numai pentru 
poporul maghiar şi s’au călcat drepturile 
celorlalte popoare. S’a călcat legea de 
naţionalităţi, în care sânt unele drepturi 
pentru noi şi s’a împedecat, ca în dietă 
se poată fi aleşi deputaţi naţionali, aşa 
că azi în dietă sânt numai Unguri: po­
poarele nemaghiare nu au representanţi.
„Sânt —  se z:ce în protest —- 
fără păreche în Europa aceste împrejurări 
şi parlamentarismul ungar este un neadevăr, 
pentru-că nu există pildă în vieaţa parla­
mentară a Europei, ca majoritatea popo- 
raţiunei dintr’o ţeară, cum sânt naţiona­
lităţile din Ungaria, cari numiră 10 mi­
lioane, să fie exchise de-a fi representate 
în parlament (dietă)".
Dacă Îns6 naţionalităţile sânt exchise 
dela vieaţa politică a Ungariei atât în 
parlament cât şi în municipii (în comitate 
etc.), ba chiar şi în comune, ar crede 
omul, că cel puţin nu li-se vor pune 
pedeci în desvoltarea lor culturală.
în cele următoare se arată în protest 
cum popoarele nemaghiare Bânt prigonite 
pe teren cultural, şi bisericesc cum le 
sânt prigonite şcoalele, bisericile şi înso­
ţirile culturale.
Mai departe sfi arată cum legile po- 
litico-bisenceşti şi mai nou proiectul de 
lege pentru maghiarisarea numelor de 
comune s’au făcut împotriva voinţei majo-
rităţei locuitorilor ţSrei şi numai ca s6 
lovească în noi, popoarele nemaghiare.
S6 protestează apoi pentru oprirea adu­
nărilor noastre naţionale şi sfi accentuează 
credinţa noastră cătră tron şi dinastie, 
apoi protestul s6 încheie astfel:
Cu deplină loialitate cătră tron 
şi patrie, treime să ridicăm în chip 
sărbătoresc protest contra tuturor 
nedreptăţirilor de până acum a 
majorităţei popoarelor din Ungaria.
Protestăm în contra tendenţei 
puterei de stat de a crea din Un­
garia, în contrazicere cu istoria 
şi relaţiile ei de popoare, un stat 
naţional omogen, ceea-ce contrazice 
şi legei de naţionalităţi, făcută 
singur de Maghiari, şi care recu­
noaşte singuraticele naţionalităţi 
ale Ungariei.
Protestăm contra încercărei de 
a ne denega dreptul de a fi ca 
popoare deosebite pe temeiul legei 
despre îndreptăţirea deopotrivă.
Protestăm cu deosebire contra 
nouelor fapte ale guvernului şi 
parlamentului ungar. Protestăm 
contra proiectului de lege despre 
maghiarisarea numelor de locali­
tăţi, primit de parlament. Pro­
testăm contra actelor de volnicie 
ale guvernului, ca noi să nu ne 
putem întruni ca Slovaci, Şerbi şi 
Români, şi protestăm că ne-au oprit 
în modul nelegal adunările înştiin­
ţate în mod legal.
Fiindcă suntem exchişi din par­
lament şi suntem opriţi a ne în­
truni şi a ne ridica vocea contra 
violentărei conaţionalilor noştri, 
aducem acest protest al nostru la 
cunoştinţa lumei pe calea publi- 
cităţei şi declarăm sărbătoreşte, 
că Komânii, Serbii şi Slovacii nu 
vor înceta a lupta neînfricaţi pentru 
drepturile lor naţionale, pentru 
egala lor îndreptăţire, până-ce vor 
ajunge la ţîntă, pentru-că aceste 
drepturi pot fi pe un timp neso­
cotite ori încălcate cu puterea, ele 
însă sunt şi rămân în veci neşterse.
B u d a p e s t a ,  la 10 Ian. 1898.
, C o m ite tu l execu tiv  a l C onffrcsulni 
n a ţio n a lită ţilo r , ţ in u t  la  1S9S .
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R egele  Carol cătră a r m a tă . „Mo­
nitorul oficial" din Bucureşti publică următoarea 
înaltă poruncă de zi, adresată de Anul-Nou 
armatei române:
Ostaşi!
„Astăzi, ca întotdeauna, MS folosesc de 
anul ce începe ca te trimit scumpei Mele ar­
mate salutările Mele".
„Privesc cu o adevărată mulţumire la 
silinţele ce fiecare dintre voi depune pestru 
îndeplinirea îndatoririlor sale".
„Ţeara ca şi mine vede în munca voastră o 
dovadă mai mult, că se poate sprijini p3 vir­
tuţile fiilor ei, şi dar’ din adâncai inimei Mele, 
urez tuturor, ani mulţi şi fericiţi".
Dat în Bucureşti, la 1 Ianuarie 1898.
Carol.
M a g h ia r ii s in g u r i.  In marea foaie 
nemţească din Lipsea: Leipziger N . Nachrich- 
ten se face un raport din Ardeal despre miş­
cările împotriva maghiarisărei. Redacţia foii 
face o Introducere la acest raport, în care 
descrio în coiori vii starea şi isprăvile 'Ma­
ghiarilor. Dăm dia această întroducere ur­
mătoarele :
„Dică Cehii în Austria păşesc cu o în­
gâmfare proprie lor şi ridică pretensii na­
ţionale, cari n’au basă nici în istorie, nici na 
se par a fi îndreptăţite prin starea culturei 
lor, totuşi ţinuta lor duşmănoasă e de price­
put în privinţa psichologică, de oare-ce ei au 
conştienţa, că gftnt luptătorii slavismului. Ga 
totul altcum stă lucrul cu duşmanii de din­
colo de Leitha ai germanismului, cu Ma­
ghiarii. Dacă privesc la familiile de popoare 
din Europa, nu găsesc nici o înrudire; ei în­
şişi îşi pretind de rudenii pe Turci: înrudirea 
aceasta însă e trasă la îndoială din punct de 
vedere ştientific şi chiar şi aceşti pretinşi 
rude s’au purtat cu puţină iubire faţă de 
Msghiari în timpul domniei lor de 280 de 
ani în Ungaria, care a fost eliberată numai 
cu ajutorul spadei germane. în  considerarea 
acestei stări singure între celelalte popoare, 
îngâmfarea maghiară, care voeşte a călca în 
picioare ori-şi-ce culturi „străină" privită în 
lumină adeverată*este îngrijitoare, ca a omului, 
ce ’şia perdut capul. Singurul sprijin sigur 
ăl Maghiarilor este întreita alianţă şi pentra 
aceasta earăşi scăparea este imperiul german, 
în  acesta, sS vede, că Maghiarii se încred 
atât de mult, încât cred, că sj poate se bat­
jocorească germanismul în popria lui patrie. 
Da, viaita împăratului german la Budapesta
F O IT A .
E mult de-atunci.
Atât de fericit eram
Când ne primblam seara ’mpreună, ,
Când blânda surizânda lună
Da prin frunzişuri o priviam.
Dacă priviam la tine ’a ochi,
Tu te uitai în altă parte,
Par’că privirea mea te-ar arde,
Par’că te-ai tems de deochi.
Daeă-’ţi spuneam şoptind abia,
Că te iubesc, că eşti frumoasă, '
Ta me priviai zimbind sfioasă...
Eram al teu... erai a mea.
Dar’ a trecut... e mult de-atunci,
. Iubirea ta s’a stîns... ştiu bine,
Pe când eu plâng gândind la tine 
Şi la acele vremuri dulci.
Beiuş, 1897, F . E . M oldovean.
şi cuvintele recunoscătoare ale lui pentra „po­
porul cavaieresc" a împintenat pe acest popor 
la un nou atac chiar în contra conaţionalilor 
acestui domoitor. Dar* pentru sinţământul 
nemţesc este cel paţin egmuîţumire că atacul 
înoit începe a deştepta supărarea celor mai 
fricoşi Nemţi din Ungaria şi Ardeal
A lte  voci. Afară de foaia din Lipsea, 
alte două foi nemţeşti, din Viena şi Berlin, 
au scris săptămâna aceasta deapre Mighiari, 
osândindu-Ie politica.
N . Br. Presse publică o scrioare din 
Sibiiu în favorul Sişilor, atacând aspra pe 
guvernul maghiar.
Naţional Zeitung din B 'rîin  asemenea 
publică un articol împotriva Maghiarilor pentru 
maghiarisarea numelor de comune.
Bună cale îşi croesc Maghiarii!
R etragerea u n u i  m in is tru .  Mi­
nistrul de justiţie al Romlniei, Al. Djuvara, s’a 
retras de mai multe zile din postul seu. Dapă-ce 
n’a putut fi înduplecat săremână mai departe, 
’i-s’a primit abzicerea şi cu cârmuirea mini­
sterului a fost încredinţat deocamdată di A . 
Stolojan.
Protestul n a ţio n a lită ţilo r . Pro­
testul, ce-’l publicăm în fruntea foii, a 
pricinuit mult năcaz stăpânitorilor noştri. 
Nu le place de loc, când noi asupriţii 
ne ridicăm glasul şi înfăţoşăm lumei stă­
rile triste, croite de ei^ Foile ungureşti 
mai de frunte au publicat şi ele pro­
testul, dar’ durere, că ele, ca şî îa trecut 
judeca plânsorile cuprinse în el aşa peste 
umăr şi le iau în batjocură. Altele tac 
ca peştele în apă despre protest, gândind 
că în chipul acesta se poate deslega causa 
naţionalităţilor.
Aceasta e o purtare păcătoasă, care 
amar se va răsbuna nu peste mult! De 
giaba vreau Maghiarii se năbuşească glasul 
nostru, de oare-ce foi însemnate din afară 
de patrie au scris despre protest şi au 
apărat cele înşirate în el.
Astfel este între altele ziarul gu­
vernului din Viena, Reichswehr, care dă 
mare însemnătate protestului şi mişcărilor 
noastre şi înfierează politica păcătoasă a 
stăpânirei ungureşti.
în  numărul următor vom da unele 




Culese de V asllie  B r a tu ,  înv.
Fetiţă din doi părinţi 
Nu grăbi să te măriţi,
De-ai şti cum e m îritată 
Ai şedă la măta fată 
Şi-ai împleti coadă albă.
Fă-me Doamne ce mi face,
Fă-mă Doamne lemn de tufă 
Să mă facă mândra furcă 
Să me ducă ’n şezătoare 
Se me ţină în brăţişoare.
Pe cărarea mândrei mele 
Semănat-am viorele 
Resărit-am dor şi je le ;
Semeuat-au busuioc 
Resărit-au dor şi foc.
T em n iţa  e  —  p rea  p u ţ in .  Foaia 
„Elleuzek" din Cluj dela 19 Ian. c. publică 
an arlicol-prim, scris de an anumit Bartha 
Lsjos, în care papricatul maghiar în voini- 
coasa sa însufleţire zice, că „nu mai merge 
cu procese de presă şi întemaiţări în contra 
agitatorilor". Trebue o pedeapsă mai potri­
vită cu crima tradărei de patrie, zice „cele­
brul" maghiar şi propune: — exiluil (adecă 
alungarea din ţoară, cum fas Ruşii, cari trim it 
criminalii în Siberia).
Mâi departe voinicosul cere dala guvern 
închiderea tuturor şcoalelor româneşti.'
— Bre, bre, patrioate, n u ’ţi-separ prea 
multe toate aceste 4 decdută? Mai cu însetai 
că vi-ţi speti!!
Din Austria.
Am amintit de alte-ori, că noi Ro­
mânii şi peste tot popoarele nemaghiare 
trebue să urmărim cu luare aminte cursul 
şi desvoltarea lucrurilor din Austria, mai 
cu seamă pentru-că acolo toate popoarele 
pretind drepturi naţionale (ceea-ce pre­
tindem şi noi) şi sânt pe cale a le şi 
căpăta. Acest curs trebue să urmeze şi 
la noi, căci numai aşa va fi pace şi linişte 
între cetăţeni.
Să vedem întâmplările mai noue din 
Austria şi anume din Boemia. Am po­
menit, că s ’a deschis dieta boemă în Praga. 
în  ea sânt deputaţi şi Cehi şi Nemţi şi 
astfel se înţelege, că frecările între ei se 
ţin lanţ.
Dar’ şi în oraş, în Praga, să în­
tâmplă mereu ciocniri şi bătăi între Cehi 
şi Nemţi şi peste tot stările sânt foarte 
încordate.
Astfel stând, lucrurile, zilele acestea 
ne-a venit ştirea, că guvernul a hotârît 
să facă o schimbare cu privire la ordi- 
naţiunile de limbă, anume aşa, ca amân­
două limbile sS fie după ţinuturi îndreptăţite, 
în deregăorîi şi peste tot în vieaţa pu­
blică şi să se înveţe amândouă şi în şcoale. 
Această schimbre, ce vrea guvernul sS a 
facă, a vestit-o guvernatorul Boemiei în 
şedinţa din 17 lan. c. a dietei din Praga.
1 11 .. .............  ■■■■■n— ^
Nu gândi lele că-’mi placi 
Că numai neeaz îmi faci,
Când aseară te-am vezut 
La fântâna de beut 
Tot urîtă ’mi-ai părut.
La şezătoarea din sus 
Ferb fetele cucuruz,
Şi fac focul cu nuiele 
Se meargă ficiori la ele,
Focul li-s’au potolit 
Ficiorii n’o nimerit.
N u 'te  supăra mireasă 
Că bâta-’i Ia grindă ’n casă,
Şi cioplită ’n patru dungi 
Cât sânt spatele de lungi.
La fântâna dela Bocşa 
Merg fetele cu bituşca,
După apă de beat 
După guriţă ’mprumut,
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Declaraţia.
, Eată ce a zis guvernatorul Cou 
denhove: ; :
Faţă cu deosebitele plângeri, cari s’au ri­
dicat privitor la cupriDBul ordinaţiuDei de limbă 
din 3 Apr. 1697, guvernul îşi ţine de dato- 
rinţă a-’şi spune voinţa fn deEfivIrşită lumină. 
Guvernul porneşte din părerea, că în regatul 
boem amendouC lim bile prov inciale  sfint 
eg a l în d re p tă ţite  la  procedura în deregS- 
to rii. Urmează din aceasta, că fiecărui locui­
tor al regatului boem îi stă în drept, ca între 
marginile ţărei, fie în limba ct hă, fie în limba 
germană se-’şi caute şi ee-’şl sfie drepturile 
Ia toate autorităţile. :
Guvernul cu plăcere e gata în scopul 
creărei de Btari pcucice, se iee pe cât Be 
poate în considerare dorinţele motivate de îm­
prejurările faptice. în  urmare, reservându-’şi 
o aranjare legislativă, plănueţte reformarea 
ordmaţiuntlor de limbă în aşa (hip, ca pe 
viitor să bo fscâ între diferitele teritorii de 
limbă deosebire pe besa numărărei din urmă 
a  poporaţiei, împărţindu-se teritoriile în 
tre i feluri: curat ceh, curat german şi 
mestecat.
Pe lângă deplina respectare a egalităţei 
de drept, fiecare funcţionar ar trebui se aibă 
atâta cunoştinţă de limbă, câtă într’adever cere 
aplicarea Iui în oficiu. Dar’, pentru-ca pe vii­
tor regatul boem se aibă totdeauna destui 
funcţionari calificaţi şi din punct de vedere al 
limbei, guvernul nu va întreia sa ca în viitoa­
rea sesiune că înainteze propuneri, cu scopul 
de a reforma organisarea şcoaleîor medii din 
Boemia pentru învăţarea deobligătoare a am­
belor limbi provinciale.
Chemarea onor. diete va fi, să iee la 
timpul seu sub mint ţioasă şi binevoitoare 
cercetare aceste propuneri ale guvernului.
S’ar părfe, că aceasta va fi singura 
cale de a se împfcca Cehii şi Nemţii în 
Boemia. Viitorul ne va arăta, că întru 
cât va isbull guvernul, cu noul seu plan. 
Atâta vedem acum, că declaraţia n’a li­
niştit nici pe Nemţi, nici pe Cehi şi po­
liţia şi miliţia mereu trebue e& păzească 
şi sfi stee gata, ca s6 împedece încăieră­
rile dintre e i. '
După apă de spălat 
După ficiori de ’nsurat.
Anul-Nou in Bucureşti.
în  Bucureşti, în focularul româr lemuîui, 
Ia glorioasa curte regulă româră s’a serbat 
Anul-Nou şi de astă-dată cu mare pompă. 
Punctul cel mai mtreţ a fost, darul, ce ‘l-a 
făcvt marele Rege al României ţiranilor.
Eată momentele mai dc frunte: La orele
10 din zi M. Sa Regele a fost de faţă la 
slejba dumnezeească, dtpă care a primit feli­
citările în apartamentele Metropolitului-Primat 
a fruntaşilor ţărei.
■;i La ur?ri!o ce ’i-s’au «dresat, Rfgele a 
răspuns cu următoarele cuvinte:
„ Urările călduroase ce îm i adu- 
ceţi astăzi, le primesc cu atât mai vie 
recunoştinţă şi bucurie, cu cât, în anul 
care s’a închis, ţeara întreagă ’mi-a 
dovedit cu dor de inimă cât de adânc 
ea împărtăşeşte bucuriile şi grijile mele.
A m  trecut împreună prin multe 
încercări, cari s’au întins şi asupra 
holdelor noastre, lovind într’un mod 
simţitor agricultura şi comerciul; însU, 
mai ales în vremuri grele, n’am per- 
dut nădejdea în Dumnezeu şi am fost 
condus numai de ţinta de a asigura 
viitorul României, căreia trebue neîn­
cetat să închinăm toate puterile noastre.
întărit prin iubirea poporului^ pri­
vesc cu încredere în anul care începe, 
rugând cerul se ne apere de necazuri, 
s8 răspândească asupra noastră toate 
binefacerile şi sd dăruiască scumpei 
noastre teri linişte şi propăşire. Cu 
această dorinţă, si reînoind încă odată 
toate mulţumirile mele pentru felicită­
rile atât de adânc simţite ce ’mi-aţi 
adresat din partea bisericei şi a ţârei,
v i  urez şi în numele Reginei, din fu n ­
dul in im e ia n i mulţi şi fericiţi11.
Dar regal pentru ţ&t ani.
Cel mai înalt moment al sărbărei de 
Anul-Nou 'l-a dat însă Regele Carol prin 
aşezământul ce-’l face şi despre care vesteşte 
următoarea scrisoare adresată cătră preşedin­
tele conciliului de miniştri.
Din jurul Timişoarei.
Culese de T eodor H otar, suprar. silv.
Frunză verde de areu 
Bade vai de capul teu,
Ca-’i rămas ca vai de tine 
Nu te mai iubeşte nime,
Numai eu m’am boiânzlt 
De neicuţo te-am iubit.
Eată Bcrifoarea:
Scumpul meu preşedinte al consi­
liului! In această ântâia zi a anului, 
inima Noastră se înalţă plină de recu­
noştinţă cătră Atotputernicul pentru 
scăparea zilelor Scvmpului Nostru Nepot, 
şi cătră credinciosul şi iubitul Nostru 
popor, care în zile de primejdie, Ne-a 
încunjurat cu o dragoste ce nu o vom 
uita nici-odată.
Spre vrednică amintire a acestor 
sentimente, vom înfiinţa pe moşia Noa­
stră Slobozia-Zorleni, din judeţul Tutova, 
un orfelinat agricol, unde se vor 
creşte cu îngrijire 30 de orfani săraci, 
aleşi din clasele muncitoare şi din fii de mi­
litarii, spre a-Vpregăti la vieaţa agric. 
prin practicii şi prin dobândirea 
cunoştinţelor necesare unui ţ6ran 
t>un gospodar.
Acest aşezământ va purta numele 
de „Orfelinatul agricol „Ferdi- 
n a n d V ^ re  se m  deschide chiar în 
anul acesta.
Nădiljduesc că. buna pildă ce vor 
da aceşti băieţi, după-ce vor eşl din or­
felinat, va contribui întru chimia ridi­
carea nivelului moral şi material 
al muncitorilor de păment, cari 
sunt razimul ţSrei pentru viitor, 
după-cum au fost mântuirea ei 
în trecut.
Bacă această speranţă se va îm­
plini, mulţumirea noastră sufletească va 
fi nemărginită, căci rîvnq de a întări 
temeliile statului român şi de a asigura 
viitorul seu, este e&a mai înaltă şi sin­
gura Noastră ambiţiune.
Primeşte, scumpul meu preşedinte 
al consiliuluiîncredinţarea sentimentelor 
de înaltă stimă ce-ţi păstrezi
Bucureşti, 1 Ianuarie 1898.
Carol.
De lingoare păru-’ţi pică 
La inimă nu te strică,
De dragoste păru-’ţi creşte 
La inimă te topeşte.
Când eram ta noi în sat 
Par’că nu eram curaf,
De umblam noaptea prin sat 
Şi pe ud şi pe uscat.
La fântâna dela Bona 
Afli fete totdeauna,
Zici dă-’mi apă din cofiţă 
Ea-’ţi dă miere din guriţă.
Bade ce pământ te ţine 
De nu vii Beara la mine? 
Mă ţine pământ curat 
Nu pot veni nechemat,
Mă ţine pământ cu rouă 
Şi nu pot merge Ia doue.
Mândruliţă ochi bărnaci 
Neagră eşti şi tare-’mi placi, 
Mândruliţă ochi mierui 
Albă eşti şi nu-’mi trebui.
Frunză verde crastavete 
S’au lăsat junii de fete 
Şi-au pornit după neveste,
Că nevestele-’s mai bune 
Ştiu dragostea cum se ţine 
Tot cu nuci şi cu alune:
Cu ce e mai bun pe lume.
Nu bate Doamne pe nime 
Cu ce m’ai bătut pe mine, 
Câ cu gura voia-’mi fac 
: La inimă plâng şi zac,
Că dorul de omul drag 
Ăla te face beteag,
Dar’ mai rău ca de lingoare,
Frunză verde os de peşte 
Fata dacă ’mbetrâneşte,
Şi ’n zile de sărbători 
Ea aşteaptă peţitori.
Floricea de primăvară 
Om ca neică nu-’i în ţeară, 
Nici în faţă nici în dos 
Nici ca neică de frumos.
FruDză verde de colie 
Dintr’o sută, dintr’o miie, 
Numai unu-’mi place mie 
Şi mi dus Ia cătănie.
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Cuvinte archiereşti.
— P a s to ra le  d e  C ră c iu n . —
Pastorala episcopului Me ţ i a nu .
în  pastorala Sa vrednicul episcop Me­
ţianu arată îngrijorarea produsă do nerodirea 
din vara trecută, ce se resimte şi la poporul 
nostru. Arată spai, ca bucuria, ce trebue se 
o simţim la se bătoarea Naşterei e turburată, 
Intre multe alte încercări şi năcazuri, şi prin 
I’psa, greu simţită în unele părţi.
Această „cercare dela Dumnezeu* atinge 
şi mai greu pe cei-caj uită de D-zea.
„De aceea unii ca aceştia simţesc cea 
mai mare lipsă nu numai în anul acesta ne- 
rcditor, ci aproape în toată vieaţa lor, pen­
tru-că în neştiinţa şi orbia lor se mai înglo­
dează şi în datorii, din cari abia vor mai pută 
scăpa în vieaţa".
Sa dau apoi sfaturi, ca poporul să îm­
brăţişeze şcoala şi se se ferească de Icx şi 
patima beţiei, apoi arehiereul mângâie pscei 
necăjiţi, zicându-Ie că dupăD-zeuîn mâna lor 
e pusă soartea lor.
„Ştiind aceasta — zice pastorala — să 
nu detâdem nici-cum cu inima nici în faţa 
grelelor cercări ce ne apasă, ci să ne bucu­
răm cu toţii, bogaţi şi săraci de naşterea Dom­
nului, ştiind că Domnul a venit în îume pentru 
binele şi fericirea tuturor; se ne bucurăm şi noi 
de Naşterea Domnului aduceadu-ne aminte, că şi 
peste fericiţii noştri părinţi au trecut multe şi 
felurite asemenea cercări grele, pe cari acei 
fericiţi părinţi le-au suportat bărbăteşte cu 
ajutorul lui Dumnezeu; se ne punem şi noi 
nădejdea în prea bunul Damnezeu, rugându-’I 
nu numai se ne ajute la suportarea tuturor 
năcazurilor ce ne împresoară, dar’ pe viitor 
ee ne şi ferească de asemenea rele. Pe lângă 
aceasta însă se conlucrăm şi noi, cu toată 
bărbăţia la îmbunătăţirea soartei noastre".
în  sfîrşit cu cuvinte calde poporul e în­
demnat se ţină la biserică şi şcoala confesio­
nală, „fiica bisericei8.
SCRISO RI.
Teatru şi petrecere în Deva.
Valea-Mnrăşului, 14 Ianuarie 1898.
Fiind de faţă Ia concertul din Deva îm- 
' preunat cu teatru şi joc," dat în 9 Ianuarie 
st. n. în Deva, nu pot întrelăsa a nu aminti 
următoarele amănunte despre acea seară plă­
cută. Ântâiu s’a produs domnul învăţător 
Roşu, cu corul seu înfiinţat numai de curând. 
Corul numără de membri un însemnat număr 
de bărbaţi şi fetiţe tinere drăgălaşe, încât 
m’am mirat, că în oraşul Deva pot se se afle 
atâtea Româncuţe din clasa măiestrilor români, 
care ca începătoare foarte bine, şi cu tact au 
cântat dulcile doine şi hore româneşti. Pre­
cum ştim noi cei din părţile aceste, în Deva 
Încă nn s’a mai pomenit concert românesc cu 
teatru de diletanţi români din Deva şi încă din 
clasa meseriaşilor.
S’a jucat piesa teatrală „Sărăcie lucie", 
de Iosif Vulcan. Toţi şi toate ’şi-au jucat 
bine rolurile, precum domnul învăţător Roşu, 
ca căruţaşul Ioţia, apoi 2 juni, unul în rolul de 
Ţigană vrăjitoare, un ficior de zidar din loc, 
ear’ al 2-lea june a fost iubitul Veselinei, îm­
brăcat în costum de căluşer pitoresc, cu haine 
curate albe şi brâul lat naţional peste piept, 
şi în cap căciulă cu peana de curcan, cari
toate îi dădeau înfăţoşare foarte plăcută şi 
drăguţă.
Toată lauda domnului învăţător, care 
în timp aşi scurt a format o frumoasă cu­
nună de corişti şi coriste; se vede că e un 
bărbat harnic.
în  urma bunei reuşite î l  rogăm se ne 
mai delecteze cu astfel de producţii plăcute 
şi să nu laso nici pe viitor talentul junilor» 
şi a junelor copile necultivate, căci mare pa­
gubă ar fi. ; j , .
Venitnl petreeerei a fost peste 200 fl. 
şi sala era plină de public; jocul încă a ţinut 
până dimineaţa cu mare veselie.




' cel mare şi bun, domnul Moldovei
• 1 4 5 7 - 1 5 0 4  '
de George C ă ta n ă , înveţător.
(Urmare.)
Cronicarul Ioan Neculcea în scrierea 
sa » 0  seamă de cuvinte«*) zice astfel : 
»Stefan Vodă cel bun şi cu fiiul seu 
Bogdan Vodă de multe-ori au avut 
răsboaie cu Leşii şi multe robii au făcut 
în ţeara leşească, cât au pus pe Leşi în 
plug de au şi arat cu dînşii, de au să- 
mănat ghindă,. de au fâcut dumbrăvi 
pentru pomenire, ca se nu se mai oco- 
lisască de Moldova: Dumbrava roşie la 
Botoşani şi Dumbrava roşie la Cotnar 
şi Dumbrava roşie mai jos de Roman 
şi Leşii încă nu tăgăduesc, că scrie şi 
în cronica lor şi aşa vorbesc oamenii, 
că pe vremea când au fost arând cu 
dînşii, cu Leşii, ’i-au fost împungând cu 
strămurările ca pe boi se tragă; ear’ 
ei se ruga să nu-’i împungă, ci să-’i 
bată cu biciuscile; ear’ când îi bătea cu 
biciuscile ei se ruga se-’i împungă«. Ear’ 
marele nostru poet V. Alexandri în 
poemul seu istoric »Dumbrava roşiei 
eată cum descrie în versuri frumoase 
această scenă a Polonilor: -
Pe-un şes întins şi galbin sub arşiţa de soare 
Cinci sute pluguri ară pământul ţelinos,
Şi Domnul Ştefan însuşi cu fruntea în sudoare 
Asistă pr’un cal negru sub un stejar frunzos.
Opt mii de Leşi de oaste, legaţi cu frâu-’n; gură 
In loc de boi la juguri se opintesc trăgând.
Ei trag mereu şi ferul greu muşcă ’n bătătură 
Şi unii gem şi alţii cad pe genunchi plângând!
Dar’ biciul îi loveşte şi lancele-’i împung.....
Se scoală ’n brânci si earăşi trag brezde pe pământ! 
Mulţi dintre ei sărmanii! în capet nu ajung.
Şi chiar în a lor brazde găsesc al lor mormânt! 
Românii cu glas aprig îndeamnă ca se ’ntindă 
Strigând: »Hăis, tia, Litfene.! Hăis, tia, harăm la plug! 
»Tu-’mi pregătiseşi jugul, eu ’mi-te-am pus în jug. 
‘Hăis tia!...* Apoi din urmă aruncă ’n brazde ghindă, 
Ear’ Ştefan la tovareşi le zicea cu glas tare:
»Aşa scrie Românul a sale fapte mari,
Cu fer ’n breazdă neagră!... Românul astăzi are 
Pământul seu drept carte şi pluguri cărturari 
Aici pe unde astăzi e numai câmp, otavă 
Umbrise-vor urmaşii sub » Roşia Dumbravă!»
Ştefan după aceea se întoarse vo­
ios la Suceava, unde fu primit cu mare
*) Cogălniceanu: Letopiseţul ţerei Moldovei, 
tom. II., pag. 200, Iaşi 1845.
cinste de toţi demnitarii statului. După 
aceea Ştefan dete de ştire la toţi capii 
de oştire, la boieri, boierinaşi, călugări, 
neguţători etc. ca să se adune în ziua 
de sf. Nicolae Ie  Hărlău la o sărbătoare 
naţională. în ziua hotărîtă cei chemaţi 
veniră cu toţii. Marele Ştefan îmbrăcat 
în vestmântul seu de paradă, călare pe 
calul său de resboiu, învestmântat cu 
mare lux, porni cu boierii sei şi cu toţi 
cei chemaţi — la biserică. La poarta 
bisericei Metropolitul cu doi Episcop! 
îl întimpinară. Metropolitul dete lui 
Ştefan sfânta evangelie de o sărută, apoi 
întrară cu toţii în biserică. Ştefan se 
puse în tronul domnesc, ear’ ceialalţi 
ocupară loc în scaune şi jeţuri. După 
aceea se împărţi la toţi cei din biserică 
lumini de ceară albă, ca se le ţină în 
mâni în decursul serviciului divin, care 
era o molidvă pentru cei morţi în 
resboiu. Făclia Domnului o ţinea că- 
măraşul cel mare, ear’ făcliile fiilor Dom­




Cu j t  Decemvrie v . i 8ţ>j a încetat abona­
mentul la „Foaia Poporului11 pe anul ce s’a 
sfîrşit. Onoraţii cetitori sftnt rugaţi a-’şi renol
abonamentul cât mai curând ca sS nu fim siliţi
t
a înceta cu trimiterea foaiei.
„Foaia Poporului" va fi şi în viitor, ceeâ-ce 
a fost în trecut, luptătoare pentru câştigarea, 
drepturilor naţionale, aplrătoare a drepturilor 
poporului român ş i  o povăţuitoare sinceră a  
ţlranului şi oamenilor dela sate în afaceri 
de politică naţională, economie, literatură etc. 
Ea va eşl ca şi până acum, ilustrată şi preţul 
va fi acelaşi şi adecă:
P e n t r u  A u s tro -U n g a r ia .
Pe un an întreg 3 (6 coroane) 
Pe o juni. de an . I fl. 50 cr. (3 coroane).
P e n t r u  R o m â n ia .
Pe un an întreg . . . . 1 5  lei 
Pe o jumătate de an . . 7 lei 50 bani.
Pe timp mai scurt nu putem primi abona­
mente, nici dela alt termin, decât dela începutul 
anului pe o jumătate de an, sau pe un an. 
Abonaţilor de până acum le-am trimis de­
odată cu foaia şi mandate poştale {posta utal- 
vânyj, cu adresa noastră tipărită ş i cu nu­
mărul sub care primesc foaia, scris gata p e  
cupon, aşa că trimiţltorul nu are decât s i - ş i  
scrie numele seu şi cifrele la locurile cuvenite ş i  
s l  pună banii, dimpreună cu mandatul la postă.
Abonenţii noi sânt rugaţi a-’şi scrie nu­
mele lor şi al comunei foarte curat ş i ceteft 
însemnând posta din urmă.
Deschizând deci nou abonament Ia 
„Foaia Poporului“ rugăm pe toţi prietenii şt 
spriginitorii noştri şi ai causei naţionale, să 
nu ne lipsească de preţiosul lor sprigin şi se 
lăţească foaia în cercul cunoştinţelor lor. Noi 
ne vom strădui a le da, ca şi în trecut, o  
foaie bună, folositoare şi cu frumoase ilustraţiunL
Administraţiunea 
„Foii Poporului44.
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Din Pompei.
—• V ezi ilu stra ţia . —
Pompei a fost un oraş vechiu, în partea 
de meazăzi a Italiei, nu departe de vulcanul 
sau muntele vomitor de foc, numit Vcsuv. 
El a fost oraş frumos şi înfloritor, dar’ apro­
pierea lui de Vesuv ’i-a adus primejdie şi 
chiar perire.
zătoare cu pietri ferbinţi năpădea totul, cum 
năpădeşte potopul de apă locurile. Aşa a 
fost acoperit şi nimicit oraşul Pompei; oa­
menii cei mai mulţi au căzut jertfă furiei Ve- 
suvului şi numai puţini au putut scăpa cu vieaţă.
Mult timp după aceasta catastrofă nu 
s’a ştiut locul, unde a fost oraşul Pompei, 
până-ce s’a dcscoperit în veacul trecut, la 
1755 prin săpături. Atunci s’a văzut, că ca-
lumei. Săpăturile să fac şi acum mereu, des- 
gropându-să nouă lucruri.’ Cu cât înaintează 
săpăturile, cu atât ese la iveală că Pompei a 
fost un oraş de frunte, frumos şi cu locuitori 
inteligenţi. Uliţele au de amăndouă părţile 
trotoare (cu pietri mari) şi atât pe uliţe, cât 
şi în pieţe să înalţă zidiri pompoase, precum 
teatre, biserici, scălzi şi case private. Să văd în­
tocmirile acestor din urmă şi împărţirea odăilor;
J
Vesuvul a vomat lavă şi cenuşă în mai 
multe rânduri, dar’ nici când aşa de puternic 
ca în anul 79 de Chr. în acest an cenuşa 
şi lava (materie topită şi ferbinte) cu pietri 
înfierbântate au năpădit toată împrejurimea, 
acoperind şi nimicind, oraşele Herculativnt, 
Stabia şi Pompei. Erupţia aceasta a Vesu- 
vului a fost grozavă; cerul să întunecase, ca 
noaptea, tunete şi bubuituri straşnice să au- 
zeau din toate părţile, ear’ lava şi cenuşa ar­
sele şi tot ce să afla în oraş au rămas binişor 
păstrate în lavă şi cenuşe, aşa cum au fost 
în ziua cea de primejdie. Astfel prin des- 
groparea şi scoaterea lor la lumină ni-se înfă­
ţoşează în toate amănuntele ei vieaţa romană 
dela oraş, din veacul cel dintâiu după Chr. 
adecă pe când Romanii erau la culmea puterei, 
De aceea săpăturile şi minele dela Pompei 
sânt de foarte mare însemnătate şi sânt cer­
cetate de mii de străini din toate părţile
păreţii sîtnt împodobiţi cu picturi frumoase 
etc. Pe stradele şi printre casele aceste cari 
acum sânt tăcute şi triste a fost odinioară o 
vie mişcare şi vieaţă plăcută. Ilustraţia noa­
stră, ne arăta o astfel de scenă. Să face o 
procesie de sărbătoare pe ştrade, ear’ din fe- 
restri şi de pe balcoanele caselor împodobite 
cu flori, frumoasele femei din Pompei aruncă 
flori în calea celor ce 'iau parte la procesie.




După-ce am văzut cari sunt diregă- 
torii paşi îa fruntea comunelor se con­
ducă trebile, să vedem acum cine îi poate 
pune în slujbă. Diregătorii sânt: unii 
aleşi de cătră alegatorii comunei, ear’ 
alţii sânt denumiţi de s'âpânirile mai 
înalte. Atât alegerea, cât şi denumirea 
poate să fie pe vieaţă seu numai pe un 
număr hotărît de ani.
După chipul cum diregătorii sâat 
aleşi, sau puşi de cătră stăpânire, se poate 
cunoaşte forma de ocârmuire. Acolo, unde 
diregătorii siint denumiţi de stăpânirile de 
sus şi mai ales de cătră guvern, unde 
trebue să asculte fără şovăire toate po­
runcile venite dela stăpânirile mai mari, 
se zice că e administraţie de stat, pen­
tru-că toată puterea e dată în mâna sta­
tului. Contrară cu aceasta e administraţia 
•pe temeiuri de neatîrnare, unde diregătorii 
dela comună şi dela comitat sânt aleşi 
de cătră publicul, căruia îi trebue ocâr- 
muirea, din mijlocul seu. Aici pe lângă 
puterea statului e şi puterea comunelor 
şi comitatelor, ear’ între anumite împre­
jurări hotărîte îu lege pot se tăgăduiască 
ascultarea poruncilor venite dela guvern.
Administraţia dela noi e o ameste­
cătură dintre aceste două. Unii diregă- 
tori se aleg, ear’ alţii se denumesc. îa 
vremea din urmă guvernul ’şi-a arătat 
gândul, de a întocmi întreagă ocârmuirea 
pe temeiul administraţiei de stat. Dacă 
se va face aceasta, atunci toată puterea 
de a pune slujbaşii şi la comună va fi 
în mâna guvernului. Atunci comuna nu 
mai are diregători aleşi cu încrederea ei, 
ci denumiţi de sus, cari fac aceea-ce le 
porunceşte guvernul. Această schimbare 
va fi aşa numita reformă administrativă, 
care e schimbarea unui însemnat temeiu 
al constituţiei.
Toţi slujbaşii dela comună, după legea 
de acum, se aleg, afară de căpitanul po­
liţiei, care să denumeşte de cătră corniţele 
suprem (fişpan).
în comune mici şi mari notarii şi 
medicii, în oraşe cu consiliu şi membrii 
personalului ajutător şi manipulant, se 
aleg pe vieaţd. Ceialalţi slujbaşi ai pri­
măriei se aleg în comunele mici şi mari 
pe 3 ani, ear’ în oraşe pe 6 ani.
Alegerea însă nu se face într’o formă 
la toţi diregătorii. Pe unii îi aleg toţi 
alegatorii din comună, chiar aşa ca şi pe 
representanţi. Pe alţii îi alege numai re- 
presentanţa comunală, sau representanţele 
întrunite ale comunelor întovărăşite îu cerc.
în  comune mici pe primar şi con­
silieri îi aleg toţi alegătorii în adunările 
comunale de restaurare, pe notarul şi 
tutorul cercual întrunirea representanţelor 
din comunele însoţite. îa  comunele mari 
pe primar, consilieri şi tutorul public îi 
aleg alegătorii, ear’ pe notar şi medic (dacă
comuna ţine singură medic) representanţa. 
îa  oraşe toţi slujbaşii, a f a r ă  de căpitanul 
poliţiei, se aleg de represeutanţă.
L t, alegeri merge lucrul neted când 
sânt alegătorii sau representanţa numai 
diutr’o comună. Dat’ câad se alfge notar 
şi medic de cătră mai multe comune, e 
voibi câţi membri din representanţă să 
trimeatâ fiecare comună? Aceasta o ho- 
tareşte vicecomitele; contra ho târîrei se 
poate apela la comitetul administrativ şi 
la judecătoria administrativă (§. 30 art. 
XXVI. 1896).
PARTEA E C O N O M IC Ă /
Creşterea mieilor.*
Mieii trebue se sugă lapte îndestul 
timp de S—4 luni. Dela 4 săptămâni 
încolo 11-se poate da şi fen şi grăunţe 
de bucate. îa  timpul îaţărcârei au se 
capete otavă şi peste tot un fân cât mai 
a lts ; ear’ peste vară să se aleagă pe 
seama lor un loc bun de păscut.
Mieii fătaţi în timpul iernei să fie 
ţinuţi într’un grajd, unde se aibă loc 
îndestul pentru mişcare şi aşternut uscat.
Cele mai primejdioase boale ale 
mieilor sânt:
1. Urdinarea (cufurirea), care e3te pri­
cinuită prin schimbarea hranei, prin nu- 
tremeat rău şi prin laptele prea gra3 al 
mamei; mieii fătaţi mai târziu nu sufer 
de această boală.
2. Ologirea, care provine tot din 
pricina laptelui.
3. Căpierea o capătă mieii şi oile 
pâna la vîrstă de 1 y 2 an, adecă în timpul 
tinereţei, nu însă şi mai târziu. Cauaa 
ei este slăbirea creerilor, pricinuită de 
un nutrement prea aţîţător sau de unul 
de tot rău.
Nutrirea mieilor e de a se face la 
ciasuri anumite şi nu odată mai îngrabă, 
altă-dată mai târzia.
Nutremăntul de fen amestecat cu 
puţine paie se dă mieilor de 2— 3 ori 
pe zi; cel amestecat cu multe paie de 
4— 5 ori pe zi. Animalele de îngrăşat 
au se capete nutremâut cel puţin de 5 
ori la zi.
Trecerea dela un fel de nutremânt 
la altul să nu se facă dintr’odată, ci 
numai pe încetul.
Jugănirea berbecuţilor reuşeşte mai 
bine la 2—3 zile după fătat, în acest 
timp jugănirea nu e împreunată cu nici
o primejdie; mai târziu însă, şi mai ales 
când mieii sug încă, ea e primejdioasă.
Se îutâmplă, că mieii rod lâna oilor, 
din pricina, că aceasta este sărată.
Mieii nevoiaşi e bine să nu se 
crească.
Lucrări de grădină în Ianuarie.
îa Ianuarie sep jate face tare puţin 
în grădină; di r ’ în grădina de pomi chiar 
şi scum putem împlini unele şi altele.
Trebue să ne gândim, că cele mai 
bune mlădiţe pentru altoit sânt pe cari 
le-am tăiat în această lună. Ca cât aceste 
mlădiţe sunt mai puternice, cu atât se 
vor priade mai uşor şi vor creşte mai 
bine. Gele mai potrivite sânt spre acest 
sfîrşit mlâdiţele de un an bine desvoltate 
şi cu ochi cât mai deşi. Păstrarea lor 
nu e lucru, care să ne facă multă bătaie 
de cap. Cerinţa de căpeteaie e să nu 
le punem în loc prea călduros, pentru-ca 
să nu se veştejească sau să nu Înceapă & 
înmuguri.
Pe timp moale se pot tăia ramuri 
de pris>s sau uscate, chiar şi în geruri 
se , pot carăţl pomii, pentru-că această lu­
crare nu le strică; dar’ strică fără în­
doială instrumentelor de tăiat, şi mai ca 
seamă fiind lemnul îngheţat.
Cea mai mare băgare de seamă s6
o avem, nu cumva iepurii să ne roadă 
pomii. Înîâmplându se aeeesta. trebue 
să tăiem ranele cu un cuţit bun, să punem 
pe ele balegă de vacă, ear’ pe deasupra 
să facem o legătură, ca să nu rămână 
ranele descoperite.
îngăduind timpul se pot face şi unele 
săpături, îndeosebi găuri pentru pomi.
Guuoirea cu z tmâ de gunoiu şi ca 
conţinutul privâzilor se face cu mare folos 
pe zăpadă, pentru-că materiile grase ale 
gunoiului — împreună cu apa topită din 
zăpadă — pătrund în pământ şi se îm~ 
părţess mai potrivit în toate direcţiunile.
Vrâad ca unii pomi, ce dau prea de 
timpuriu, se înflorească mai târzia, se cu­
răţă zăpada de tot în oare-care depărtare 
de trunchiu, ca prin aceasta pământul să 
îngheţe cât mai tare în jurul lor. Dup& 
aceea se adună din nou zăpada pe acel 
loc mai acoperiudu-se cu frunze, gunoin 
mărunt ş. a. îa  chipul acesta se poate 
întârzia fară nici o primfjdie înflorirea cu 
două săptămâni.
Preţul timpului şi împărţirea aceluia.
(Urmare şi fine).
Peste an sânt 52 Dumineci şi o 
mulţime de sărbători; aceste încă sânt un 
timp foarte preţios pentra econom. Pe 
lângă odihna, prin încetarea dela lucrări 
grele trupeşti, şi afară de cercetarea bi­
sericei, îi mai rămâne încă destul timp 
pentru a’- şi pune la cale lucrările ce trebue 
să vină la rînd in săptămâna următoare.
Un econom cum se cade, care vrea 
să înainteze cu lumea, nu se va culca 
înainte de a-^şi trage seama cu ai sei 
despre cele făcute peste zi şi despre cele-ce 
vor trebui să urmeze în ziua! viitoare, 
presupunând, că îngădue timpul.
Pentru întâmplarea, că timpul s’ar 
schimba, economul trebue să-’şi aibă croit
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al doilea plan şi să ştie, ce e de făcut, j 
Aceasta însemnează a şti folosi şi preţul 
timpul. Ear’ aducerea în deplină con- 
glăsaire a folosirei timpului cu puterile 
de lucru, ce le are la îndemână, aceasta 
este doară cea mai mare măiestrie a unui 
econom.
Dimpotrivă, cât timp şi câţi bani 
perde şi risipeşte economul, care nu se 
gândeşte cu deamCruntul la ceea-ce trebue 
sS lucreze şi care nu ţine seamă de nici 
un plan în trebile sale.
Primăvara, când să se apuce de 
arat, vede s. p. că o parte ori alta a 
plugului a devenit în stare de a nu se 
mai put& folosi şi că grapei ii lipsesc mai 
mulţi colţi. Aceste unelte trebue decise 
le ducă acum în grabă la rotarul sau la 
ferarul; ei însă chiar acum nu-’şi văi capul 
de lucru, pe când iarna întreagă s’au plâns 
că n’au ce face, pentru-că nu numai el, 
ci cei mai mulţi economi chiar azi ’i-au 
adus mai ântâiu uneltele de plugărie spre 
reparare. Ziua cea frumoasă pentru sS- 
mănarea ovăsului este perdută, poate şi 
cea de mâne, pentru-că faurul nu e în 
stare să facă dintr’odată tuturor pe voe.
Când omul voeşte să ducă mustul de 
gunoiu vede că vânturile de primăvară au 
făcut sS cazi cercurile de pe bate.
Când voeşte să plece în pădure vede 
că toporul şi sScurea nu-’i sânt ascuţite 
îndestul.
Arşeaufile şi sapele încă sânt tocite; 
ear’ grebla n’are dinţi. Apoi in ziua 
când sfi se apuce de facerea fânului coasa 
e nebătută.
Aceste sânt tot atâtea lucruri, cari 
economul ’şi-le-ar putfe săvîrşl aproape 
singur în timpul iernei.
Un alt mod de perdere de timp, din 
lipsa de judecată, este şi acela, când
• pentru câte lucruri mici fuge ori călăto­
reşte deosebit, pe cari însfi le-ar putfe duce 
mai multe dintr’odată sau chiar şi cu 
vre-un alt prilej.
Economul cuminte, care ’şi-a făcut 
de seara planul pentru ziua următoare, 
înainte de toate s’a gândit la nutreţul 
pentru vite; el a dat porunca, ca servi­
torul cu o jumfitate de cias înainte de 
a prinde la plug să se răpează la locul 
cu trifoiu, unde servitoarea sau fata de 
casă a cosit deja trifoiul de lipsă; sau 
ducând gunoiu, la reîntoarcere aduce tri­
foiu. De altă-dată astfel îşi întocmeşte 
treburile, ca cu prilejul ducerei gunoiului, 
la reîntoarcere să aducă pământ, care să-’l 
aibă pentru compost sau pentru acoperirea 
groapei de gunoiu din curte.
Precum se vede sânt sute şi mii de 
lucruri, la părere mici şi neînsemnate, 
dar’ pentru facerea tuturor se cere mult 
timp, care, fireşte, preţueşte o sumedenie 
de bani şi cu chipul acesta se ajută sau 
impedecă bunăstarea economului. Dela 
împărţirea înţeleaptă şi Întrebuinţarea 
dreaptă a puterilor de lucru atîmă foarte
mult înaintarea economiei; cu mijloace 
neînsemnate se poate ajange adesea mult 
şi cu mijloace mari puţin.
Timpul de dimineaţa încă e de o 
însemnătate mare; îndeosebi ciasurile din 
zorile zilei, cari mulţi le nesocotesc, peste 
vară, sânt de un preţ, ce nu se poate 
spune atât pentru oameni cât şi pentru 
animale, fiindcă lucrurile acum se săvlr- 
şesc mult mai uşor şi mai cu plăcere ca 
în năduful amiezăi. Pornirea de timpuriu 
a lucrului şi sfîrşirea lui, fără a se băga 
îu noapte, dau lucrătorilor voe şi dragoste 
pentru muncă.
De aceea e foarte dreaptă anecdota, 
sau cum ’i-am zice altcum povestea, despre 
doi vecini, amândoi oameni deştepţi şi 
cinstiţi, amândoi cu pământ şi vite într’o 
formă şi c*ri amândoi îşi făceau lucrurile 
cu o hărnicie neîntrecută, rugându-se tot­
deauna înainte de a merge la lucru astfel: 
„pânea noastră cea de toate zilele dă-ni-o 
nouă astăzi" şi totuşi unul a întrecut 
mult pe celalalt; ear’ pricina a fost că 
cel dintâiu îşi zicea rugăciunea de dimi­
neaţa la 4, ear’ al doilea la 7 ciasuri.
în economia lăuntrică a casei tot 
acelaşi preţ îl au, ba doar’ şi mai mare, 
cele spuse până aici. Lucrările nenumă­
rate mici şi mari în bucătărie, la facerea 
pânei, mulsul vitelor, spălatul, curăţitul, 
rînduitul, îngrijirea copiilor ş. a., fiind 
puse la cale totdeauna la timp şi după 
un hotărît plan, ele vor reuşi de minune 
înaintând cu chipul acesta şi economia 
de afară şi bunăstarea familiei peste tot.
Păstrarea (cruţarea) trebue învăţată,
(Urmare şi fine).
Rîndul bun şi punctuositatea sânt 
mijloace de căpetenie, fără cari păstrarea 
nici nu se poate închipui. Unde fiecare 
obiect se pune îndată după întrebuinţare 
la locul seu, nu se perde timp cu cău­
tarea lui şi se încunjură ciuda, cearta şi 
alte neplăceri, ce de atâtea-ori se în­
tâmplă în toate casele din pricina, că nu 
se pune fiecare lucru la un loc anumit. 
Multe lucruri se împrăştie prin nerîn- 
duială, ear’ Întregirea lor costează bani 
şi e împreunată cu multă perdere de 
timp, care adesea ne e foarte scump. 
Nepunctuositatea este de multe-ori pri­
cina, că un lucru trebue să-’l facem de 
două-ori în loc de odată şi totuşi, pe 
lângă osteneală Îndoită, nu e făcat aşa 
bine ca cum s’ar fi putut face ântâiaşi- 
dată. Nepunctuositatea este adesea o da­
tină a oamenilor tineri şi ea trebue com­
bătută cu hotărîre şi in mod nestrămutat, 
pentru-că duce la lene şi nepăsare, cari 
sânt cei mai neîmpăcaţi duşmani ai 
ori-cărei înaintări economice. Franclin 
zice deci foarte nimerit: „Pe lângă hăr­
nicie trebue să fim totodată şi iubitori 
de rinduială, deapururea deştepţi. Noi 
înşine trebue s6 supraveghem afacerile
noastre şi sS nu ne încredem prea mult 
altora. Unii au ajuns în prăpastie nu­
mai pentru-că au lăsat prea mult după 
alţii. în lucrurile lumeşti credinţa nu 
ne face fericiţi, ci lipsa de credinţă; 
îngrijirea proprie însă aduce câştig. Vrei 
tu să aibi un servitor credincios şi care 
te iubeşte, atunci serveşte-te însuţi. O 
mică neîngrijire poate aduce mari pagube: 
pentru-că lipsind un cuiu dela potcoavă 
se poate perde potcoava şi perzându-se 
potcoava calul poate aluneca şi cădfc cu 
călăreţ ca tot, care îşi poate perde vieaţa, 
ajuns şi omorît fiind de duşman; şi toate 
aceste nu s’ar fi întâmplat, dacă s’ar fi 
purtat puţină grije de cuiul din potcoavă**.
Prin curăţenie lucrăm în contra stri- 
cărei obiectelor, şi acesta e un lucru prea 
firesc; pentru-că, nelăsând pline de praf 
şi de murdărie obiectele, ele vor ţinfe 
mai mult şi în chipul acesta încă vom 
înainta avutul nostru.
Prin o bună împărţire şi întrebuin­
ţare încă se pot cruţa mii de cruceri în 
fiecare an. Şi aceasta încă priveşte nu 
numai pe bărbat, ci şi pe femeie. Acela 
s. p. care mestecă nutreţul bun ca cel 
mai de rînd, făcând astfel un nutreţ 
destul de plăcut vitelor, mâncând împreună 
cu cel mai bun şi pe cel mai slab, 
ceea-ce nu s’ar întâmpla, dând nutreţul 
cel mai râu singur.
Femeia, care a pătruns in tainele 
bucătăriei, poate nutri pe căseni bine şi 
totuşi cruţând şi dimpotrivă una mai 
puţin îndemânatică face pradă, fără a 
pune vreo-dată o mâncare bună pe masă.
întocmai ca cu bucatele stă lucrai 
şi cu hainele. A fi deapururea bine îm­
brăcat, potrivit împrejurărilor, şi totuşi 
ieftin, încă nu e un lucru de toate zilele. 
Materiile făcute la casă sânt, fără îndo­
ială, cele mai trainice. Cruţarea, cură­
ţenia şi repararea la timp sânt de nea­
părată trebuinţă pentru-ca hainele se ţină 
cât mai mult, împrejurare, ce încă adauge 
in mod însemnat la îmbunătăţirea stărei 
de avere în fiecare casă.
O altă recerinţă pentru cruţare este 
prevederea. Fiecare econom ar trebui să 
aibă la îndemână piele, săpun, lumini ş. a., 
pentru-că aceste uscate fiind, sânt malt 
mai spornice. Aceste trebue cumpărate 
la timp potrivit, când se capătă cu pre­
ţuri scăzute; asemenea ar trebui sfi se 
cumpere şi nutreţul pentru vite. Price­
perea la cumpărat şi vânzare încă sânt 
lucruri însemnate, fără cari multe pagube 
se descarcă asupra economilor.
Un mod de risipă este din contră 
cruţarea, făcută la loc şi timp nepotrivit. 
Sânt oameni, cari cred a pricepe ceva 
despre păstrare; aceasta însă o dovedesc 
numai prin o sgârcenie fără cap şi seamă. 
Ei amină s. p. punerea a câtorva ţigle, 
în locul celor stricate, până-când obiec­
tele de sub ele se putrezesc; amînă pot- 
covirea cailor până-ce li-se strică copita
şi schiopatează; cu o unealtă rea, cu care 
nu pot lucra nici pe jumătate ca cu una 
bură şi, deşi ar pută, totuşi nu ’şi-o 
cumpără; ei amînă diregerea la timp a 
carului, şi hamurilor, din care se pot 
naşte mulţime,: de pagube şi primejdii ş. a.
Mai este încă şi un alt mod greşit 
de păstrare şi anume când prin o în­
trebuinţare de mult timp şi multă osteneală 
se ajunge numai la un câştig de tot mic.
S. p. când, ca ajutorul unei maşine de 
săpat, cucuruzul şi crumpenele se sapă 
mult mai: îngrabă şi cu cheltueli nease­
mănat mai mici, nu e cruţare pentru un 
econom mai bogat sau pentru o tovă­
răşie de câţiva economi cu - mai puţină 
prindere a înţrelăsa cumpărarea acelei 
maşini.; ; ,
Am merge prea departe, înşirând 
toate modurile de păstrare. Credem însă, 
că şi din cele arătate până aici cetitorii 
au; văzut, că foarte multe, cruţări se pot 
fsce, fără mari/ încordări: şi fără între­
buinţare de prea mult timp, numai prin 
bună rînduială şi puuctaositate (acurateţa), 
prin puţină . gândire şi cunoştinţele de 
lipsă. Dimpotrivă; cruţă t foarte:, multă 
osteneală 'şi supărare cel-ee ţine la rînd 
bun. în toate. . ;.,:;
Păţania şi lipsa . sânt, precum s’a 
adeverit, cei mai ds frunte povăţuitori la 
cruţare. . Ferice» însă de : cei-cej învaţă din 
păţania altora şi pe cari earăşi lipsele al­
tora ’i-au învăţat a fi cruţători. Cei’, 
cărora numai păţaniile proprii (ale sale) 
le deschid ochii, plătesc adesea prea scump 
acele păţanii,;; ;r
Dar’ numai din copii dedaţi dedici 
la bună, rînduială şi* acurateţa întru toate 
vor ; .jeşlr * oare-când' oameni- păstrători; 
Această datorinţâ însăi e .«na din cele 
mai de căpetenie,. atât pentru părisiţi cit 
şi pentru învăţători. ; Economul. ,
■ P r ă s i r e * *  g a l i ţ e l o r ,
(Urmare). .
Coteţul este pentru galiţe un loc de 
adăpost numai pe, timpal nopţei,: pentru 
aceea, avem să îngrijim, ca fele să; aibă 
şi peste: z< un loc potrivit. Galiţele oue- 
toare şi. de prgsiîă a u , să . sibă o curte 
largă : sau.: o grădină: de; iarba,-, . unde se 
poată alerga. P<:\ locul acesta trebue să 
fie plantate arbori şi tufe, ear’ pământul 
are să fie cel puţin în o parte năsipos 
şi pufăios. Când pământul este tare, sau 
curtea este pardosită, avem să presarăm
o parte a locului sau a curţei cu năsip 
şi var —  precum şi pământ uscat, năsipoş 
—- ca găinile să poată îmbuca , din năsip 
şi var, după trebuinţa lor şi să aibă în 
ce să se scalde.. -Pe locurile aceste îm­
plântăm şi nişte pari ascuţiţi, de care să 
folosesc de multe-ori găinile. Ca să fie 
găinile scutite în contra vânturilor, a tem- 
pestăţilor şi în contra animalelor răpi­
toare, avem să ne îngrijim, ca galiţele
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se aibă un şopron sau grajd sau un aco­
periş făcut anume pentru scopul acesta. 
Să nu uităm nici în locurile aceste de 
sentinţă de năsipul, varul şi scalda de 
pulvere. .
Avem să facem găinilor în faţa soa­
relui intr’un loc uscat al curţei, ear’ iarna 
într'un colţ al coteţului sau sub un aco­
periş iutr’o lădiţă, o scaldă de pulvere. 
Scalda aceasta de pulvere constă din pă­
mânt uscat sau pulvere fină şi cenuşe, la 
care are eă fie mestecată puţină peatră pu­
cioasă fm măcinată, flori sfârîmate, pul­
vere de insecte sau de tăbac. Raţele şi 
gâştele au se cspete o scaldă de apă 
curată.-'"'"' '' -*
Galiţele au să fie îndeosebi iarna 
bine îngrijite. Acelea sânt pentru clima 
cea' rece şi pentru locurile restrînse ex­
puse la multe şi varii' morburi. Ca să 
în<bunjurăm pericolul acesta, avem să le 
dăm o nufrire naturală şi o îngrijire aco­
modată. Pentru o îngrijire potrivită şi o 
nntrire naturală vom fi recompensaţi prin 
aceea, c& găinile vor oua şi iarna, şi 
sde'că tetr’un timp când ouăle ; sunt' mai 
scumpej pe lângă ăsta găinile bine ţinute 
vorş i  cldri:de vreme. : ' '*
1 Iarna avem să dăm1 galiţelor dimi­
neaţa un nutreţ cu mult albuş şi untură 
în ''Stare călduţa, şi înaintea înmnrgitiilui 
serei grăunţe uscate. Nutreţul moale este 
a se da dimineaţa, ca aşa se aibă găinile 
ceva în rînză (ear’ du numai în guşe), 
grăunţe în-6 sp?,râj ca se aibă peste noapte 
ce mişte! şi prin asta să se ţină trupul 
în căldură.
Dacă luăm îa seamă, cele zise, este 
mai cu scop a da galiţeldr ih timp umed, 
rece, mai mult nutreţ de grăunţe uscate, 
ear’ !n timp cald, uscat, mai mult nutreţ 
m oale-ş i 'verdeaţă.-
Putem :da găinilor în timp de iarnă 
pe u i loc Uscat, scutit de neaua; gunoiu, 
paie ?au- rîşcă cii vre-o'; câteva grăunţe 
de !'bucfite;‘ îiesip ş i 1 fârîmături de var; 
Prin ssta le siliîn la scormolire sîrguin- 
cioasă, ceea-ci le prieşte foarte tâne. ;
■ (Va urma). • J u l iu  JBârclosp.
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Sfaturi economice.
Cei-ce vor s6 cumpere stupi din 
. v comună.'’' ' ' ;,"i!
Cei-ce in primăvară vor să se apuce 
de stupărit, având să cumpere stupii din 
comuna sa, trebue să şi-’i ducă acasă 
înainte de a fi început albinele se sboare 
s. p. în Februarie; căci la din contră ele 
vor sbura, earăşi la stupina, de unde au 
fost aduse. ,t
Stupii din depărtări peste y2 de 
cias se pot cumpăra şi mai târziu.
Dar’ o vorbă ca o suţă. La cumpărarea 
stupilor să se ceară sfatul unui stupar 
priceput şi vrednic de toată încrederea; 
altcum ne-am pută înşela amar.
împotriva lăcustelor.
Aceşti oaspeţi care ne-au visitat şt 
pe noi de atâtea-ori, fac, precum se ştie, 
foarte mari stricăciuni în Asia şi Africa- 
în Netal (Africa) se întrebuinţează împo­
triva lor o amestecătură de sodă, arsenic 
şi zăhar în apă ferbinte. Cu aceasta 
amestecătură se ung, de pildă, strujani 
de cucuruz, ear’ lăcustele fiiad atrase 
de mirosul zăharnlui, mănâncă stru- 
janii otrăviţi şi mor. Lăcustele moarte- 
sânt la rîndul lor mâncate de cele ră­
mase în vieaţă, aşa că în scurt timp câm­
pul se acopere cu trupurile acestor insecte^
' 'Nr. '3 ■
Ş t i r i  e c o n o m i c e ,
P en tru  m e se r ia ş ii noştri. Din Fă­
găraş ni-se scrie: ;
De atâta vreme se simte lipsa unui 
compactor sau legător de cerţi român în Fă­
găraş. Astăzi eu  avem decât nn Jidov, Freund. 
L*s aceia se lesgâ toate cărţile şi protocoalele, 
cari se Întrebuinţează din partea oficiilor co- 
mitatense, pretoriale şi comunale, pretum şi 
a reuniunilor, bisericilor, şeoalelor şi privaţilor. 
Ua Român ar puf ă se facă busă treabă. Avis 
îegâtoriîor de cărţi români! Viorel.
Starea sem ă n ă tu rilo r  la  noi. 
Ministerul de agricultură unguresc publică 
următorul raport asupra stărei economice pe 
ziua de 1 Ianuarie st. n. în luna lui Dec. 
a nins earăşi în mai multe locuri, şi astfel 
semănăturile în cea mai mare parte a (erei 
se eflă biaişor acoperite de zppads, La ţărmul 
drept al Dunărei şi în partea de jos dintre 
Dunăre şi Ti&a n’a fost zăpadă, aici gerul 
a stricat mai ales semănăturile slab desvoltate. 
Şoarecii şi vermii au stricat mult în toată 
ţeara sămănăturile. Solurile, de grâu semă­
nate mai târziu, în urma geralui uinat, au 
ressrit numai iu-colea şi nu deopotrivă. Nu­
treţul “ im lipseşte de uicâiri, dar’ în multe 
locuri 86 P'âog: oamenii de lipsă de paie.
Starea sem ănă turilo r  în  H om ă- 
n ia .  Foaia „Timpul1* dia Bucareşti împăr­
tăşeşte următoarele: Starea sămeoăturilor în 
ţeară e socotită ca bană. Sdat destule grâse 
şi secări .bine răsărite, şi chiar înfrăţite; ear’ 
cele pe cari îcgheţul Ie-a spucat de abia în­
colţite S8u gata de îneo'ţit, na se ved decât 
la cultivatorii csri nici acum nu s’au pătruns 
de adevărul, că „mai bine puţin şi la vreme,, 
decât mult şi la voea întâmplărei.
> .Deşi câmpurile:rsânt goala de zăpadă, 
dar’ până acum îngheţul n’a fost aşa de mare 
spre a strica bucatelor; şi npoi, pământul nu 
e prea cuprins de apă pectru-ca gerul se 
aducă stricăciunile de cari ă mai suferit agri­
cultura noastră în trecuţii an i.'
Să nădăjduim î»se, că un strat potrivit 
de zăpadă — acea dorită mantie ocrotitoare 
şi îngrăşătoare ne va da dreptul a avă 
şi mai bune prevederi pentru viitoarea roadă
; N oue . deregdtorii de dare. în  de­
cursul noului an 1898, ministrul de finanţe v& 
spori deregStoriile de dare de clasa I .cu  26, 
adecă cu totul 40. Tot în acest an se vor 
întemeia 8 deregetorli de dare noue în diferite 
părţi ale ţărei. " ■
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1 îo m â n i decoraţi. Foaia oficială a 
armatei noastre comune publică următoarea 
ştire: Maiestatea Sa tmp. şi reg. drept recu­
noştinţă pentru deosebitele şi extraordinarele 
lucrări cu prilejul inundaţiilor din'annl 1897 
s’a indurat prea graţios a cinsti sublocote­
nentului Ermil Cosmuţa (născut tn Sibiiu) din 
batalionul de pioneri nr. 12, crucea pentru 
merite militare; sublocotenentului Maximilian 
Bulla din batalionul, de pionerii nr. 12, cru­
cea de aur pentru merite; sergent-majorului 
Bucur Drăghiciu şi sergentului B*sitiu Bo- 
ieriu tot dela pioniri crucea de argint cu co­
roane pentru merite.
•
O nouă volnicie, şi pficătoasă şi 
revoltătoare, a făcut şovinistul ministru 
de culte Wlassics. Românii din Gurahonţ 
.fi Iosăşel ’şi-au înfiinţat o societate 
de cetire. Statutele le-au înaintat mai 
zilele trecute ministrului spre întărire. 
Dar’ ministrul a aflat de bine a le respinge 
şi le-a retrimis viceşpanului Szatmâry din 
Arad scriindu-’i : că de oare ce statutele 
„societăţei de lectură română* din Gu- 
rahonţ şi Iosăşel nu hotăresc scopul so­
cietăţei, şi de oare-ce nici între toţi 
locuitorii români din Gurahonţ şi Iosăşel 
nu se află atâţia cărturari pentru cari 
.s’ar pută susţină o societate de lectură, 
:n u  în tă re ş te  s ta tu te le !
*
În te m e ia ţi r e u n iu n i de cetire  /  
^Primim următorul avis: Cei-ce doresc în­
aintarea poporului prin intemeiarta de vreu- 
.Miuni de cetire'1, se se adreseze Ia subsem­
natul comitet şi vor primi toate documentele 
şi îndrumările de lipsă în acest scop pentru 
decopiare şi un exemplar de statute tipărit, 
trimiţând înainte în epistolă închisă 30 cr. 
în maree poştale şi obligându-se a le retrimite 
recomandat după cel mult 7 zile dela primire. 
IE destul a şti scrie şi ceti pentru a pută 
întemeia o reuniune.
Comitetul Reuniunei da cetire şi cântări 
în  Z«igra p. u. Magy.-Ntmegya (B.-Naszod m.).
*
„Dar’ fru m o s .  Din B.-Ciaba ni-se 
serie: Vid Floarea Gomboş din Ciorvaş 
v(com. Bichiş) spre memoria soţului ei răpo­
sat Petru Gomboş, a dăruit sfintei biserici 
din B.-Ciaba un rînd de odăjdii frumoase, îa
- valoare de 120 fl., pentru care binefacere
• marinimoasei dăruitoare, în numele bisericei 
şi pe această cale ’i-se exprimă mulţumită, 
rugând pe bunul D-zeu a-’i lungi firul vieţei 
spre a mai pută face asemenea dăruiri la 
altarul D-lui, reiplătindu-’i-se acestea Însutit. 
JB. Ciaba, Ia 2/14 Ianuarie 1898.
Victor P op o vid , preot.
*
C ununie . Demetria Boariu, teolog 
absolut şi Silvia Gerasim anunţă sârbarea cu­
nuniei lor, ce se va sSvîrşi Duminecă, în 
.23 Ianuarie st. n. a. c., Ia 3 ore p. m., în bi­
serica gr.-cat. din Petrilaca-română.
*
„Grosolana n eştiin ţă “ a  u n u i  
s lu jb a ş  m a g h ia r . Luasem şi , noi ştire 
«despre caşul, ce ’i-s’a întâmplat vara trecută 
dlui Tacke Stănescu din Braşov, care aflândo-se 
Ia băile dela Tuşnad şi trimiţând la deregă- 
toria poştală şi telegrafică de acolo o tele­
gramă pentru Ploeşti, scrisă fireşte în limba
română, ’i-s’a refulat primirea telegramei din * 
pricină că era Bcrisă româneşte. C itim acum 
în „Gaz. Traas.“ : „în afacerea aceasta primim 
din partea direcţiunei telegrafo-postale din 
Cluj încunoştiinţarea, că pe basa ştirei publi­
cate în nr. 153 diu 1897 al „Gizotei Tran­
silvaniei", numita direcţiune a pornit cerce­
tare, care îneă abia acum a putut fi sfîrşită. 
Resaltatul cercetărei, djpi-cum ni-’l presentă 
amintita direcţiune din Cluj, este următorul: 
Când d-ra Sofii Stănescu a mers cu telegrama 
la d-^regStoria poştală, se afli în deregătorie
0 f'meie, care „tn credinţă, că cuprinsul te­
legramei trebue să fie cunoscut deregătorului 
telegrafist, a rugat pe d-ra S*ăne3cu să-’i tăl­
măcească pa ungureşte cuprinsul telegramei.
D ra Stănescu însă n’a voit se facă asta, şi 
în loc de-a pretinde să ’i-se primească tele­
grama, s’a depărtat cu talegrami cu tot. Abia 
după 10— 15 minute s’a reîntors înse din nou 
cu telegrama în ofi :iu, unde fiind de faţă acum 
şeful postai, acesta ’i-a ,primit-o“. îu  fUe 
ne asigură on. direcţiune poştală şi telegrafică 
din Cluj, că „a purces aspru împotriva per­
soanei din vorba, cu e  a lucrat necorect, dar’ 
nu din rea voinţă, ci dintr’o grosolană ne­
ştiinţă*.
*
Advocat nou. Dl Dr. Dtmitrie Magdu 
ne vesteşte, că ’şi-a deschis cancelarie advo- 
caţialv în M.-Radna.
*
M a g h iarisare  — în  grabă m are . 
Ministrul de interne Parezei a adresat cătră 
toate comitatele o ordinaţiune, prin care pro­
voacă autorităţile administrative, ca privitor 
la maghiarisarea numelor să purceadă cu cea 
mai mare grabă lăsând toate celelalte lucruri 
Ia o parte. Totodată provoacă autorităţile 
administrative se iee măsuri, ca cererile în­
aintate Ia minister pentru maghiarisarea nu­
melor să fie în toată regula şi isprăvirea Ior 
la Budapesta se nu sefere nici o întârziere.
— Mei, că mare grabă mai,are şi ministrul! 
Dar’ înzădar: ori-câtă grabă, tot n’a fi — 
ispravă!
*
In v ita re .  Tinerimea română din Ora- 
dea-mare învită la un concert împreunat cu 
dans, pe care-’I aranjază Ia 3 Februarie 
189S st. n., în sala cea mare a hotelului 
„Arborele verde*..începutul la 7 şi jumătate 
ore seara. Preţul de întrare pentru persoană
2 fl , pentru familie 5 fl. Suprasolvirile ge­
neroase se primesc cu mulţumită Ia adresa 
cassarului Teodor Pap (Fo-utcza, Bjrtsch- 
patola) şi se vor cuita pe calea publicităţei. 
îu pausă se va juca >Câluşerul< şi »Bătuta*. 
Venitul curat este menit pentru ajutorarea 
studenţilor săraci din loc.
* -
P roducţie  ş i  petrecere. Corpul în- 
văţătoresc din Orlat învită la producţiunea 
împreunată cu joc ce o va aranja Duminecă, 
în 23 Ianuarie st. n. a. c., în sala cea mare 
dela „Hitsch". începutul la 71/» ore seara. 
Preţul de în trare: de persoană 1 fl., de familie
1 fl. 50 cr. Venitul curat este menit pentru 
„Reuniunea femeilor române pieB din Orlat. 
Program: „Coriolan8, poesie de Vas. Buti- 
cescu, declamată de ***• „Spusu-mi-a frunza 
de viie*, cântată de corul plugarilor. „Numai 
una”, poesie de G. Coşbuc, declamată de #%. 
„Doina", poesie cântată de cor de plugari. Rugă­
mintea din urmă", poesie de George Coşbuc, 
declamată de *„*. „Tainic se luptă", cântată 
de cor de plugari. Cinei-citiel. Vodevil în­
tr’un act de Vasile Alexandri. După produc- 
ţiune urmează petrecere cu joc.
*
Cu dotid  m ăsuri. î i  nnre bucurie 
vestesc foile ungureşti, că curtea cu juraţii din 
Dobriţin a ach'tat zilele trecute pe un anu­
mit Igmaadi Miklos, care publicase îa foaia 
„Dabriţin" o sălbatică poesie adresată Me- 
morandiştilor noîtri, întitalată: „în ţeapă cu 
eic Sentenţa a fast primită cu însufleţire de 
tJngurii D jbriţinului. — Şi cum nu, când 
până şi „dreptarea maghiară e atât da — 
„patriotică® /
*
Foam etea pe A lfo ld . Nu numai îa 
comitatul Torontalului bântue fuametea. E i  
ameninţă a cuprinde tntreg A’foldal. în  Bi­
chiş de pildă foametea băntue cu furie. Trei 
sute de familii de muncitori au răuus fără 
hrană şi fără lemne de foc.
Şi stăpânirea nu vede toate aceste, ci 
numai.., maghiarisme şi e ir’ maghiarisare!
•
C răciunu l în  Iclodul-m are. Ni-se 
scrie: Frumoase sărbători au avut în anul 
acesta poporenii gr.-ca*, din Iclodul-mare. Ba- 
ronesa Mir ia Wose'eayi, cu soţul seu, cavaler 
Alex. de Montbach, mari proprietari, au făcut 
Ia toţi şcolarii gr.-cat. o plăcută surprindere.
în ziua de Crăciun, după s-ta liturgie 
toţi elevii şi poporenii s’au adunat în şcoală 
unde strălucia în lumină an uriaş pom de 
Crăciun, încărcat cu nenumărate obiecte plă­
cute şi folositoare. Dintre cele multe voia 
pomeni unele mai însemnate, anume: 6 su­
mane de pănură, pentru 6 prunci mai mări­
şori, 30 părechi opinci, provăzute cu curele 
pentru alţi 30 prunci, 10 năfrămi pentru 10 
copile, 10 şaluri de harast pentru 10 copii, 
40 bucăţi de cărţi româneşti (de mai mulţi 
amici ai şcoalei, ABC-dare şi legendare) şi, 
ca bucuria să fie deplină, toţi pruncii, 72, au 
primit şi câta un colac de Crăciun. Surprin­
derea şi emoţiunea a fost atât de mare, încât 
atât pruncii, cât şi părinţii lor au p'âns..
Mărinimosului proprietar ’i-a mulţumi * pa­
rochul din Ioc în numele Ior.
*
JTurături de ban i la  JEf.-M.- Vă- 
sărhely. Oraşul curat maghiar, H.-M.-Vâ- 
sârhsly, a devenit de o tristă faimă în de­
pravare. Hoţii, otrăviri, omoruri, defraudări 
sllnt lucruri de toate zilele acolo. De curând 
am primit ştire despre un nou Bcandal: O 
mare furâtură pe Bub mână la cassa orăşe­
nească, scandal, care a avut de urmare sinuci­
derea a doi acusaţi: căpitanul poliţiei şi un 
scriitor. Acum se vesteşte, că un nou vino­
vat s’a descoperit, controlorul Binga, care a  
fost oprit din post şi predat judelui instructor. 
Se crede că vor mai fi şi alţii cu musca pe 
căciulă. — Frumoasă şi cinstită chiverniseală 
de bani! *
*
L egenda A nu lu i-N ou . Snb acest 
titlu cetim în Gazeta Săteanului următoarele :
Serbarea Anulni-Nou nu este tocmai aşa 
nouă. Când Europenii au sosit pentru ân- 
tâiaşi-dată pe malul rîului Missisipi, au ob­
servat că Indienii (locuitorii Statelor-Unite) 
sărbau o zi numită: serbarea Rushkton, care 
avea în fiecare an o zi anumită. Ei au dedus 
din aceasta, că trebue să fie prima zi a anu­
lui. Această sărbare ţinea de obiceiu opt 
zile şi 8e sftrşea prin uitarea urei şi tuturor 
răsbunărilor. Iertarea era aşa de generală 
în Statele-Unite, încât acela care ar mai fi 
purtat cea mai mică ură asupra semenilor lai 
era osândit a plăti o amendă foarte mare. Io 
New-York acest obiceiu este încă în vigoare};
o simplă visită este de ajuns ca toate neîn­
ţelegerile din anul precedent să fie uitate în­
tre prieteni, este dar’ ziaa împăcărei.
*
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L ă să m en tu l u n u i  calic: Acum câtva 
timp a murit la Roma un cerşitor foarte 
cuncecut cetăţenilor de acolo. El şedea de 
obiceiu Ia uşa unei mari biserici şi în tic dea 
tuturor visitatorilor ei mâna. Care nu a fost 
în te  roirrrea tcluror ce?or car? II cunoşteau 
când, după moartea lui, s’a găsit în locuinţa lui un 
testament foarte curat şi cu îngrijire scris. 
Testamentul a fost încredinţat unui procuror 
care ’l-a dest h:s a doua z>. Prin acest testa­
m ent cerşitoiul JaFă toata averea sa, care se 
urcă la 800.000 lei, celor 3 fii ai sei. E de 
însemnat, că cei 3 copii ai cerşetorului nu 
ştiau nimic despre această avere a tatălui 
lor, şi după îndemnul lui, trăiau şi ei din 
cerşit. Credem însă, că scum ei nu vor mai 
urma pilda dată de tatăl lor şi că se vor 
apuca se cheltuiască mai „cum se cadeM 
această avere făcută din cerşitorie.
Cea m a i grasă  fe m e ie .  în zilele 
trecute a răposat în San-Francisco (America) cea 
mai grasă femeie din lume, eignora Cardosa Te- 
resia, de origine italiană. Ea a frăit 65 de 
ani şi a îrgropat trei bărbaţi. A cântărit 
300 de (hilograae. Cai dopa locuia în etsj 
de unde din causa grăsimei ani de zile nu 
se coborîse, Când a murit, ca Se o scoată 
din casă uşile au trebuit lărgite. Sicriul a 
fost întărit cu pante de fer. La înmormân­
tare au venit mulţi să v-zi cam cel mai mare 
trup omenesc se coboară la locul de odihnă.
încoronarea  re g in e i de O landa  
La 21 August 1898 tieăra regina Wilhelmina 
de Olanda întră în vîrsta „fetelor mari“ 
atunci va fi încoronată. Din acest prilej capi­
tala Amsterdam va avă mari tărbâri. După 
încoronare tinăra regină va guve?na singură.
*
Câţi J id o v i su n t p e  lu m e ?  „Ar­
hive? 'Judfiques“, revista jidovească din Paris 
publică următoarea statistică despre numărul 
Jidovilor din I im f: în lumea întreggâ *ânt
6,300.000 de Jidovi, dintre cari în Europa 
5.400 000, în Asia 30.000, în Africa 25.000, 
în America 250.000. în  Australia numărul 
Jidovilor e reînsemnat. Dintre statele euro­
pene Rusia e mai fericită, căci ea se poate 
lăuda tu  2,500.000 de Jidovi, după care ur­
mează Austro-Urgaria cu 1,644.000 de lifte, 
dintre cari la coi în Ungaria sâat 800 mii, 
Germania are 560 mii, România 263 m ii,. 
Turcia 105 mii, Francia 53. Budapesta sin­
gură nun era de 3-ori atâtea lipitori ca Fran- 
eia întreagă.
Cărţi eşite în tipar.
s „ 10 0 1  de n o p ţi“. în  editura librăriei 
N. I. Ciurcn, Braşov, a eşit in tipar Halima 
sau 1001 de nopţi. Istorii ar'abiceşti, tălmă­
cite de vestitul scriitor poporal Ioan Barde, 
fost învăţător şi translator magistratual în 
Braşov (1772—1848). Ediţie nouă; reprodu­
cere după originalul din 1836, întocmită în
4 volume msri, împodobite cu 70 ilustraţiuni 
din cele mai frumoase. — Preţul unui voium 
80 cr. Toate 4 volumele procurate împreună 
costă numai 3 fl. Această ediţie din minu­
natele povestiri cunoscute sub numirea de 
,1001 de nopţi" este cea mai la înţeles scrisă 
şi mai frumoasă în limba română. — Ilustra- 
ţiunile sânt artistic lucrate. — Tiparul ceteţ 
şi pe hârtie bună.
„Biblioteca p e n tru  to ţî“. Cunoscuta 
şi mult apreciata , Biblioteca pentru toţi* a 
dat Ia lumină acum în numerul 123 al ei
o frpmoasă lucrare de marele economist M.
Blocb, întitulată „Mamele celebre'1, o minu­
nată carte de educaţie şi morala. Ceea-ce se 
recomandă msi cu reamă e „ Călindarul Biblio- 
tecei pentru care e cel mai frumos şi mai 
bun călindar pe anul 1898. Un exemplar 50 bani.
Cu ocssia tsărbătorilor librăria Storck şi 
Muîler a mai scos la lumină noue cărţi poştale 
cu palatul cel nou al poştelor şi — un lucru 
ce se face pentru prima-oară la noi şi e menit 
să aibă un succes ne mai auzit — 36 de fe­
luri de cărţi poştale umoristice ilustrate în 
colori. Preţul unei cărţi este numai 10 bani.
Loc deschis.*)
Dare de seamă şi mulţumită 
■ - .publică. .
‘ în urma conclusului representaţiuntti co­
munale, pentru îc fiinţarea unui fond şeolastic, 
s’a ararjat o petrecere cu dans în şcoala 
noastră confesională din Ioc, a 2 zi de Crăciun, 
care ne-a adus un venit curat de 66 fl. 20 cr.
Suprasolviri marinimoase au incurs dela- 
următorii: din Boz: Kunert, notar 2 fl. Căl- 
niceas, paroch 50 cr. Din Conţa: Buda, 
notar 2 fl. Oprean, preot 2 fl. Oltean, grădi­
nar 1 fl. Pimes, şef de gară 50 cr. Szekely, 
şef de drum 50 cr. Petraşcu; paroch 1 fl. 
N'stor, vicenot. 50 cr. Hăţăgau, practicant 50 cr. 
Oaneea, învăţător 50 cr. Din V'ngard: Pe­
tei iîy, cotar 50 cr, Bosdog, practicant 50 cr. 
Bosdog, econom, 1 fl. Predovici, paroch 1 fl. 
Bosdog, îmeţâtor 60 cr. Drăgoiu 80 cr. Turcu, 
econom 50 cr. Din Săîişte: Bena, comer­
ciant 50 cr. Din Draşov: Mo't âr, bucătarul 
cor.teîui Telfky 1 fl. Flueraş comerciant 1 fl. 
Coroş şi Domokog, gendarmi câte 60 cr. Din 
Cut: Bitea, Ptud. 50 tr. Velţan, stud. 50 cr. 
Va silea, învăţător 50 cr. Bîsca, primar '50 cr. 
Din Spring: Suciu, stud. 50 cr.’ Din Un- 
gurel: Darcu, îniefător 50 cr. Din Cergsu: 
Ban, învăţător 50 cr. ‘
R?suîtatul acesta avem mâi mult a-’l 
mulţumi d!or studenţi şi învăţători etc. sus 
amintiţi, cari prin presecţa d-îorlorau animat 
publicul cu jocuri şi cântări.
. Primească sus amintiţii domni şi pe 
astă cale mulţumită noastră. ;
 ̂ Pentru comitetul comunal:
C o n ţa ,  Ianuarie 1898.
Ş te fa n  Bobes, Io a n  O prean,
primar. : preot emerit. 4
Mulţumită publică.
Reprf sentanţa comunei ^noastre politice 
din Cuvesti (Kovesd) luând în considerare 
starea miseră în care se află unii orfani cer­
cetători de şcoală, la intrevenirea celor com­
petenţi în rausă, au decis în tr’o şedinţă ţinctă 
înaintea Nfşterei Dîuî, ca din fondul orfanal 
al comunei se se acopere spesele de îmbrăcă­
minte necesară pentru 10 şcolari; csre hotă- 
rîre prin intrevenirea. onoratei primării şi 
în speciăl a zelosului nostru^ notar, care n’a 
prrgetat a osteni, spre a se aproba acel con­
clus şi din partea autorităţilor comitatense, 
s’a şi efectuit, căci în ajunul Naşterei DIui 
s’au şi împărţit între zece şcolari îmbrăcămintea 
şi încălţămintei<? de lipsă, în presenţa . dlui 
notar Corneliu Iorşovici, a părintelui capelan 
Ioan Suciu, a,primarului Moise Balint şi a 
cassarului Zaharie Jichiciu.
„ Subscrisul, pentru această faptă creşti­
nească, viu atât în numele orfanilor şcolari 
câ t: şi în numele comitetului parochial a ex­
*) Pentrn aelc enprbua ta rnbrlo* aceasta redacţia na 
Viimeţt* rispandirsa.
prima mulţumită atât representanţei pentru 
nimerita hotărîre, cum şi on. primării pentru 
ducerea în deplinire a acestei hotărîri, ru­
gând pe milostivul Dumnezeu se îmulţească 
înmiit denarul acelora cari se îngrijesc de 
cei lipsiţi. ■
C u v e ş t i ,  Ia 28 Decemvrie v. 1897.
G eorg iu  Torni, înveţător.
> Mulţumită publică.
Hsrnicuî Român şi totodată bun creştin, 
dl Emanoil Doctoru, doctor după polerră şi 
doctor de medicină în Viena a dăruit bisericei' 
noastre gr.-cat din Ibişdorful-sssesc o lampă 
de tot mare.» Tot de lsmpă mai i Unt legate
9 feşnice toate foarte frumoase şi lucrate cu
l multă măi' strie, în greutate de 50 chiograme 
şi in preţ de 250 fl. Pentru care faptă creşti­
nească nu pot reţină a nu-’i aduce mulţumită 
şi pe calea aceasta dimpreună cu toţi popo­
ranii noştri gr.-cat. D u m itr u  M u n te a n .
Mai nou.
BânfFy şi naţionalităţile.
,Bud. Hirlap“ de Vineri publică un,- 
articol, In care s6 spune, că posiţia, lui 
JBâtiffy nu e sigură. în articol s8 susţine, 
că Bânffy a fost tras la răspundere de 
Maiestatea Sa între altele în privinţa au­
tonomiei catolice şi 'pentru 'politica lui 
faţă de naţionalităţi.
„Al treilea lucru — aşa scrie „B .. 
Hirlapu —  despre cea fost vorbă, e că 
pe bar. Bânffy ’l-au întrebat acolo sus 
(la curte. Red. „F. ,P .U)  despre politica 
lui faţă de naţionalităţi şi posiţia lui 
atîrnă dela aceea., dacă poate incredinţa- 
pe Monarch despre faptul, că politica sa 
faţă de naţionalităţi e bună.
Foile maghiare au adese-ori ştiri min­
cinoase. Se poate însâ ca de astă-dată 
ştirea aceasta să fie adevărată. Vom vedfe 1
‘ , VRÎS. .  1
,  îmi la t coasta...
Este ştiut, că în biblie se spune că  
Eva a fost făcută din coasta lui Adam. 
A  auzit■ o aceasta ş i Bîpă 'ţiganul din 
satul Z. şi o ţinu bine în minte.
S’a întâmplat odată, că Bîpă îşi 
bătea rău ţiganca. La strigătele femeiei 
veniră vecinii ş i-l întrebară, că ce fa c e t
— Ba ia, îm i bat ticăloasa de coa­
stă —  răspunse Bîpă — că nu mai e 
de nici o treabă...
v POSTA REDACŢIEI.
.D-ra: P. P. în H. Mulţumitele noastre. Ve 
rugăm a ne mai scrie
T. T. în Pintic. Noi de aici nu putem ştii, că
e scrintit piciorul sau durerea vine din răceală. De- 
aceea e mai bine se întrebi un medic (doftor).
I. A. In Becicherecul m. Nrul 52 şi „Darul de 
Crăciun8 ’ţi - l-am: trimis azi. .■— Pentru cădelniţă scrier
(nemţeşte sau ungureşte) .boitei Kriszta ăs târsa în- 
Budapesta, (Lipiot u.) şi cere catalog. ’
Pentru redacţie ţi editură responsabil: Andreiu Balteş. 
Proprietar: Pentru „Tipografia" societate pe- 
acţiuni: V; H. Dressnandt.
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Câlindarnl săptămânii.
Zilele Călindarul yecliiu | Călind, nou Soarele
Dum. după Botez., îl. 7 sft. 10. răs. ap.
Dum. 11 Cuv. P. Teodosie 23 Log. Măriei 7 35 4 25
Luni 12 S. Mţa Taţiana 24 Timoteiu 7 34 4 26
Marţi 13 S. Mc. Ermil 25 înt.luiPav. 7 33 4 27
Mere. 14 SS. PP. ucişi în Sinai 26 Policarp. 731 4 29
Joi 15 Cuv. P. Pavel Tiv. 27 Ioan Cliris. 7 30 4 30
Vineri 16 încli. lanţ. Ap.Petruj 28 Carol mare 7 28 4 32
Sâmb. 17 f  C. P. Antonie c. m.| 29 Francisc S. 7 27 4 38
Tîrgarile din septemâna viitoare dnpă căi. vechio.
D um inecă , 11 Ia n u a r ie :  Chendi-Lona (Luna). 
Jyuni, 12  I a n u a r ie : Miheş.
M a rţi, 13 I a n u a r ie : Aiud, Breţcu, Ciuc-Coamaş, 
Qialacuta, Huedin, Itesnov, Şilimeghiu.
J o i , 15 Ia n u a r ie :  Bateş, Elisabetopole (IbaşfalSu). 
T ineri, 16 Ia n u a r ie :  Guruslăul-someşan, Ilodoş, 
Micăsasa, Zam.
,S â m b ă tă , 1 7  Ia n u a r ie :  Proştea-mare (In 18 nu­
mai tlrg de vite), Sebeşul-săsesc.
„Tipografia", soc. pe acţiuni, Sibiiu.
A  eşit d e  s u b  t ip a r :
Însoţirile fle credit
împreunate cu
Iisoţlri de consnm, de vânzare, de Yiieri, de lăp­
tarii etc. şi instrucţiunile trebuincioase.
îndreptare practică
pentru
înfiinţarea şi conducerea de astfel de Însoţiri
de
F. W . RAIFFEISEN.
Ediţiunea a V-a.
T r a d u c e r e  a u to r is a tă  d e
Dr. Aurel Brote,
Jiractorul băncii gen. de asigurare m. „Transilvania" 
E D IT U R A
.,Re!islanl! ren. de agricultură din comitatul Sibilulul“.
(280 pagini mari).
Cartea costă 80  cr. (cu porto postai 90  cr. 
recomandată 1  fl.) şi se poate cumpăra dela
„Tipografia",
soc. pe acţiuni în S i b i i u .
«,l> * * » A * A l> l> IX U A t  - - - - -
Doi mari Metropoliţi ai Românilor
Ândreiu bar. de Şaguna
şi
Alexandru Sterca Sulutiu. i i
— P ortrete  fru m o a se . —
Lucrate la Viena, în fototipie, fiecare separat, 
pe hârtie fină de carton; sUnt foarte potrivite 
tablouri în casa fiecărui Român.
Preţul unui exemplar 2S cr.
Librăria „Tipografiei*1,
soc. pe acţiuni, Sibiiu.
La „Tipografia,**, societate pe acţiuni 
In S ib iiu  so află de vânzare
Câlindarnl „Lumea Ilustrată"
p e  a n u l  1 8 9 8
cu un bogat cuprins, cu preţul de 70 cr., (ca 
.porto postai 75 cr.)
Adese-ori premiat.
Pivniţa Monchhof
cu renum e din anul 1 8 8 4  cu ocasia m arilor serbări poporale în 
am intirea migraţiunei Saşilor înainte de şepte sute de ani
oferă
bune vinuri de masă ardeleneşti şi de Magyarad:
Vin nou . . . . . . . . .  ........................
Vin bun de maBâ ardelenesc................................
Rhein-Kisling din pivniţele baronului Szentk'ereszty
Pinotgris ............................................................
Mădchentraubo, dela Blăjel din 1889 . .
Bika-ver ales, roşu . . - .......................
n ~ __ 1 -  J ! .  . ■ ___i i .  1_________n • m iv . . . .
Transport din ?Ardeal









2 fl — n
Mai departe toate soiurile vin de sticle din ţeară şi străinătate.
Afară de casă costă cel de 40 numai 36 cr. 
V â n z ă t o r i i  î n  o r a ş  ş i  m a i  a l e s  l a  ţ e a r ă .
SC* capgtă ou preţ moderat. *388 [2565] 12— 12
Bun o ţ £ t  d e  v i n  p ro  l i t r u  3 0  c r .
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Nr. 3
De vânzare.
în comuna Broştem, com- Albei- 
inf., se află de vânzare, din mână liberă, 
mai multe realităţi şi anume:
x O moşie
de 40 jugfire, p&mtat bun, c o m a s a t ,  
9 jugfire fenaţ, restul ar&tor de clasa 1, 
2 şi a 3-a. Preţul 120 fl. jugerul.
O moară
nouă, cu 2 petri şi o casă de zid, împre­
jur cu pământ de 20 ferdele şi 400 sălci. 
Preţul lor 3000 fl.
Doue case
ambele, una lângă alta, in mijlocul satu­
lui, fiecare cu curte separată. .
Una cu 3 încăperi, coperită cu ţiglă, 
în curte cu 2 grajduri, şură de zid, are 
grădină de pomi, loc de 6 ferdele. 
Preţul 1200 fl.
Ceealaltă e casă nouă, coperită cu 
ţiglă, are 2 încăperi, local de boltă cătră 
uliţă, grădină de sfim&nat, loc de 3 ferdele. 
Preţul 4 2 0  fl.
A  s e  adresa, în scrisori în persoană,
la proprietarul IMmitrie JSeju, din 
Sfelişte, locuitor în B ro ş te n i,  p. u. Szâsz- 
Csanâd. [179] 2 - 3
Beţia
*
cnrabilă prin antibetinul *) aplicat îa 
numeroase caşuri cu succes strălucit. 
Nenumărate scrisori de mulţumită de ale 
vindecaţilor se trimit la dorinţă franco 
spre vedere. — Se poate •'a beţivului, 
fiind fără gust, şi fără ca s8 ştie. — O 
dosă: 2 fl. 20 cr., o dosă duplă, pentru 
pătimaşi vechi 4 fl. 40 cr., contra sumei 
din urmă trimise anticipative franco.
Se capetă: „Farmacia la Vulturul14, 
Lugoj, nr. 112.
*) numele protegiat. [2442] 8—12
„Tipografia”, soc, pe acţiuni, Sibiiu.
„Istoria Transilvaniei1'
d e
Oeorge B ariţiu . >
Monumentalul op al regretatului nostru isto­
ric: «Părţi alese din istoria Transilvaniei pe 
200 ani din urmă", se poate procura de acum
MC* cu preţ reduşi “33S8 
Volumul I. 
broş. In loc de fl. 4.20 numai cu fl. 2.50, leg. fl. 3.30. 
Volumul II. 
broj. In loc de fl. 4.— numai cu fl. 2.—, leg. fl. 2.80. 
Volumul III. 
broş. In loc de fl. 2.80 numai cu fl. 2.—, leg. fl. 2.80. 
Opul întreg: 
îiroţ. In 3 voi. In loc de fl. 11.— numai cu fl. 6.50 .=* fese 
florini ţi cincizeci cr. v. a., leg. fl. 8.60.
Aceasta carte n’ar fi iertat se lipsească din 
casa nici unui bun Român.
„ H A C O Ţ A N A “ ,
CASSĂ D E C R E D I T  ŞI  D E  E C O N Q M l I  Î N Ş E I C A - M A R E .
C o n v o c a r e .
Domnii acţionari prin aceasta se învită conform §. 19 din statute la
a il-a adunare generală ordinară,
care se va ţin& în Şeica-mare la 14 Februarie st. n. 1898, la 10 ore 
înainte de ameazi,’ în şcoala româna.
O B I E C T E L E :
1. Raportul direcţiunei, bilanţul anului 1897, raportai comitetului de supra­
veghere şi propunerile acestora. x
2. Stabilirea bilanţului şi distribuirea profitului curat.
3. Regularea salariilor funcţionarilor.
4. Fixarea intereselor după depuneri.
Domnii acţionari, cari doresc a participa la adunarea generală în sensul §. 22 
al statutelor, sânt rugaţi a-’şi depune acţiunile eventual dovezile de plenipotenţă la  
cassă până la 9 ore înainte de începerea adunărei generale.
Ş e i c a - m a r e ,  12 Ianuarie 1898.
Direcţiunea.
F O A I A  P O P O R U L U I
[231] 2 - 2
Activ. Bilanţul pro 1897. Pasiv.
277.—
77.—
Cassa în num erar . • .
Cambii de bancă . . . .
Credite personale . . .
Spese de fondare . . . 
după am ortisare de . .
Mobiliar . .........................
după am ortisare de . .
Diverse conturi d e b i to a r e ...................














400 acţii â fl. SO . . .
Fondul de reservă a l acţionarilor 
Fondul pentru scopuri culturale 
Depuneri spre fructificare . . 
Cambii reescomptate . . . .  
Interese anticipate pro 1898 . 











Debit. Contul de profituri şi perderi.
40831 93
Credit.
Interese pentru depuneri spre
fructificare . ......................... 488.73
Interese peatru  ratele din emi­
siunea a IÎ-a ........................ 134.21
Salare
Imprimate, m aterial de birou eto_
Contribuţiuni .............................
Competenţa de tim bre . . . ._  
Amortisare din spesele de fond.
idem din mobiliare . . . . 













Interese dela cred. personale 1826 56 
Interese dela cambii escompt. 298.78 
Interese de întârziere, compet. 














T)eac m. p., Nartea I. m. p.,
membru al direcţiunei. . membru al direcţ.
Subsemnatul comitet am examinat conturile presente şi le-am aflat în deplină regulă. 
Ş e i c a - m a r e ,  în 12 Ianuarie 1898.
Vintilă m. p. Ioan Dordea m. p. Nicolae Yintilă m. p.
4 medalii de aur, 18 de argint, 30 diplome de onoare şi de recunoştinţă. 
P r a f u r i l e  K o r n e u b u r g
pentru nutrirea vitelor ale lui Kwizda,
Mijloc dietetic pentru cai, vite cornute şi oi.
De 43 de ani se întrebuinţează în cele mai multe grajduri, la 
lipsa de poftă de mâncare, mistuire rea, _ pentru îmbunătăţirea
$*î < * ~ t ■>
Pantra ,Tipografia", societate pe acţiuni: V. H. Dreasnandt.
laptelui şi augmentarea laptelui dela vaci
P r e ţ u l  u n e i  cut f i  1j-L 70 cr., o c u t i e -'/* 35 cr.
Veritabilă numai cu marca de scutire de mai sus, se află în toate 
II. apotecile şi drogueriile. [1182] 30 -40
D e p o s i t  p r i n c i p a l  
Franz Joii. Kwizda, ♦
furnisor de curte ces. reg. şi reg. român.
Apotecar de cerc, K ornenburg, lân gă Viena.
Pentra tipar responsabil Iosif M a r s c h a l l .
I
